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Le Cinquantenaire du Premier Institut de SpelE~ologie du Monde
Traian ORGHIDAN
Directeur actuel de l'Institutul de Speologie Emil Racovitza*
L'Institutul de Speologie 'Emil Racovitza' est arrive en 1970 dans sa cinquantieme
annee d'activite.
Fonde par Racovitza it Cluj en 1920, l'Institut de Speologie fut - surtout
pendant sa premiere decennie d'activite - Ie centre mondial de la Speleologie, grace it
la petite equipe de chercheurs, dont les noms etaient particulierement connus dans
Ie domaine de la recherche souterraine: Emil Racovitza, Rene Jeannel, Pierre-Alfred
Chappuis.
La crise economique mondiale qui s'installa apres 1930 frappa aussi l'Institut de
Speologie de Cluj. Jeannel revint en France et Racovitza, surcharge de toutes sortes
d'activites administratives (Recteur de I'Universite, President de I'Academie rou-
maine etc.) fut oblige d'assister avant sa mort it la diminution progressive de la
speleologie en Roumanie, qui, apres Ie depart de Chappuis, ne fut plus representee
que par un seul chercheur officiel, Assistant a 1'Institut de Speologie, I'!ngenieur M.
Serban.
Mais par contre, peu de temps avant sa disparition, Racovitza assiste a la
renaissance des recherches speologiques en Roumanie et surtout a l'etude de la
* 8 Ruc Dr. Capsa, BUCURESTI-35-Roumanic.
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faune des eaux interstitielles des vallees, debutee par Chappuis en 1940 et continuee
avec beaucoup de succes par Ie Professeur C. Motas et ses collaborateurs (J.
Tanasachi et moi-meme), a partir de 1945.
Peu de temps avant la mort de Racovitza, D. Coman avec deux de mes anciens
collegues de la Faculte des Sciences Naturelles de Bucarest, M. Serban et R.
Givulesco, entreprirent, en compagnie du juriste Max Pop, I'exploration de la grotte
de Scarisoara, et ec!aircirent Ie prob1eme de 1a glaciere naturelle. Le rapport qu'ils
ont presente a Racovitza a du enchanter Ie grand savant car cette glaciere
constituait pour lui une ancienne preoccupation.
Apres Ie depart de Chappuis en 1949 la direction de l'Institut fut assuree, pour
presque trois annees, par Ie Professeur Vasile Radu, Membre Correspondant de
l'Academie.
Le Comite Geologique, preside par I'Academicien Georges Macovei, nous a
demande en 1950 de constituer deux equipes pour la prospection des depots de .
chiropterite et phosphorite des grottes de Roumanie.
M.V. Puscariu, actuellement Secretaire de la Commission pour la Protection de la
Nature, ancien chercheur et eleve de Racovitza a I'Institut de Speologie de Cluj, et
moi avons alors constitue deux equipes: I'une a Bucarest (constituee par Mme Ie Dr.
Margareta Dumitresco, titulaire de la Chaire de Zoologie de Vertebres a I'Universite
de Bucarest, notre collaboratrice Mme Ie Dr. Jeanne Tanasachi, M.V. Puscariu et
moi) et I'autre a Cluj (composee par D. Coman, M. Serban, P. Banarascu, I.
Viehmann).
Les resultats obtenus pendant 1es cinq annees de travail de ces deux equipes,
furent tels que Ie President de la Republique, Ie Docteur Petru Groza, ayant en
grande estime la personnalite de Racovitza et son oeuvre, proceda a la reorganisa-
tion de la recherche du domaine souterrain.
C'est ainsi qu'en 1956, par un decret special, Ie centre de 1a recherche
spe1eologique fut deplace a Bucarest, celui de Cluj devenant une section de ce
centre et Ie Professeur C. Motas fut nomme par Ie gouvernement, Directeur de
'l'Institut de Speologie de la Republique populaire roumame', qui en 1958 prend
son nom actuel: 'Institutul de Speologie Emil G. Racovitza'.
C'est ainsi que toute une nouvelle ecole de biospeologie se constitua en
Roumanie - surtout a Bucarest - dans un court delai, suivant la tradition si fertile
que Racovitza et Jeannel avaient laissee a la nouvelle generation.
Le cinquantenaire de l'Institut de Speologie de Roumanie devait etre fete en
1970, mais les inondations, transformees par les forces dechainees de la Nature en
une veritable calamite nationale, nous ont empeche d'organiser ces manifestations,
que nous dumes remettre pour 1971.
Sous Ie haut patronage du President du Conseil des Ministres, Monsieur
l' Academicien Ion Gheorghe Maurer, qui avait charge Ie Professeur Mircea Malita,
Ministre de I'Enseignement, de donner lecture de son message adresse aux
speleologues, la seance solennelle d'ouverture eut lieu Ie 2 octobre 1971 a 9 h, 30,
dans 1a salle de l'Academie de la Republique Socialiste de Roumanie. Le President
de l' Academie, Ie Professeur Miron Nicolesco prit la parole apres Ie message du
President du Conseil, pour evoquer lui aussi la personnalite de Racovitza et pour
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feliciter ses heritiers en leur souhaitant la continuation des succes dans leur activite
scien tifique.
Deux rapports ont suivi, dont I'un du Prof. Radu Codreanu, Membre correspon-
dant de I'Academie et Valeriu Puscariu et I'autre des Docteurs Traian Orghidan et
Dan Coman, pour faire Ie bilan de I'activite de I'Institut de Speologie dans sa
premiere phase (1920-1947) et dans la deuxieme, (1947-1970).
C'est Ie Professeur Claude Delamare-Deboutteville qui, en prenant ensuite la
parole, a evoque tout d'abord les personnalites des anciens dirigeants de la
Biospeologica pour porter ensuite son attention aux problemes de I'avenir de la
speleologie.
Pour terminer Ie Professeur C. Motas presenta son expose sur la feconde
collaboration entre Racovitza et Jeanne\.
La seance solennelle, a laquelle assistait aussi son Excellence M. Pierre Pelen,
I 'Ambassadeur de France, accompagne par Monsieur Salle, Premier Attache Cul-
turel, ainsi que I'Attache Culturel de Cuba, fut suivie par une visite a I'exposition
speleologique, installee a I'occasion du cinquantenaire a la Bib1iotheque de I'Aca-
demie.
Les specialistes de I'etranger qui ont repondu aux invitations et qui ont pu
assister a 1aseance solennelle, furent M.le Professeur Paul Brien de I'Academie royale
de Belgique, M. Ie Professeur Bernard Geze de I'Institut Agronomique et President
de I'Union Internationale de Speieologie, M. Ie Professeur Claude De1amare-
Deboutteville du Museum, Directeur du Laboratoire souterrain C.N.R.S. de Moulis
et Directeur du Laboratoire d'Ecologie de Brunoy, M. Christian Juberthie,Sous-
directeur de Recherches C.N.R.S. a Moulis, M. Jean-Paul Henry de la Faculte des
Sciences de Dijon representant Mr. Ie Professeur Roger Husson, Redacteur en chef
de l'International Journal of Speleology, M. Ie Professeur Vladimir Panos, de
I'Universite 010mouc (Prague), Vice-president de I'Union Internationale de Speo-
logie, M. Geraldo Acevedo, Directeur des relations etrangeres de l'Academie des
Sciences de Cuba.
La meme journee a 17 h, 30 les participants aux manifestations du cinquante-
naire ont rendu hommage au Professeur C. Motas, Homme de science emerite,
Directeur de I'Institut de Speo10gie Emil Racovitza pendant la periode 1956-1964,
a I'occasion de son 80eme anniversaire. La seance fut presidee par Ie Professeur
Stefan Mi10u, Vice-President de I'Academie, qui ouvrit la seance en evoquant 1a
personnalite du Professeur Motas. Le Professeur Sergiu Carausu de I'Universite de
Iasi, Ie Docteur Mihai Bacescu, Directeur du Musee d'Histoire Naturelle Gr. Antipa
de Bucarest, Mme Adriana Murgoci, Professeur a la Faculte des Sciences Naturelles
de Bucarest, Ie Professeur Nico1ae Botnariuc, Doyen de la meme Faculte et Traian
Orghidan, to us des anciens eleves du Professeur Motas, ont evoque sa tres
marquante personnalite, ainsi que son oeuvre riche et variee. Le soir, un banquet a
la 'Maison des scientifiques', pendant lequel on a entendu des dizaines de toasts,
nous a permis de feter cet anniversaire dans un cadre plus intime.
Le 4 octobre, les invites, les chercheurs de Bucarest, ainsi que des participants de
differentes universites de Roumanie sont arrives a Cluj ou, par une seance solennelle
a 1a Bibliotheque de l'Universite, fut ouvert Ie Colloque National de Speleologie. Le
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President du Conute executif du Conseil Populaire departemental de Cluj, M. Aurel
Duca, ainsi que Ie Recteur de l'Universite de Cluj, M.M. Pascu et Ie President de la
Section de Biologie de l'Academie, Ie Professeur Emil Pop, ainsi que Ie Dr. Dan
Coman, Chef du secteur Cluj de l'lnstitut, l'Academicien Paul Brien de Belgique et
Traian Orghidan, ont prononce des discours dedies aux manifestations du cinquan-
tenaire, ainsi qu'a l'activite du secteur de Cluj de l'lnstitut de Speologie.
Apres la seance solennelle et apres avoir visite l'exposition photographique,
organisee par les chercheurs de Cluj de I'Institut Emil Racovitza, les participants se
sont separes et les travaux du Colloque commencerent en deux sections simultanees:
Biospeologie a la salle de la Bibliotheque de l'Universite et Speleologie physique, a
I'amphitheatre de la Faculte de Geographie.
II ne s'agit pas de nous occuper dans cet article de chaque travail qu'on a presen-
te a ce colloque. II convient mieux d'extraire tout d'abord quelques traits gene raux
des seances et nous allons chercher ensuite a parcourir brievement, Ie contenu des
nombreux travaux qui ont ete presentes.
A mon avis la caracteristique principale des seances, et du Colloque en general, fut
la participation active - et je dirai meme tres active, par rapport aux seances de la
Section Biospeologie des IIIe, IVe, Ve Congres International auxquels j'ai assiste.
Cette caracteristique fut due a l'atmosphere intime qui s'est etablie des Ie
commencement entre les invites etrangers et les participants locaux et surtout a
l'attention que des Maitres de la Zoologie et de Biospeologie actuelle, tels que les
Professeurs Paul Brien et Claude Delamare-Deboutteville ont accordee aux travaux
des jeunes chercheurs roumains. En presidant les seances, tous les deux, ainsi que
nos collegues Monsieur et Madame Juberthie, ont su extraire la partie la plus
originale, la plus interessante de chaque travail en faisant toujours Ie raccord entre
les contributions originales des chercheurs et les problemes de la Biologie generale.
Ainsi l'horizon de chaque travail apparaissait plus large et les problemes plus
complexes, ce qui a beaucoup incite les chercheurs a prendre la parole lors des
discussions, qui se sont deroulees dans une ambiance amicale et constructive a la
fois.
La meme caracteristique s'est retrouvee aux seances de la Section de Speleologie
physique. Mais ici elle fut due surtout a l'esprit de combativite toujours plus accuse
chez les karstologistes que chez les biospeleologues. En dehors de cela il faut
reconnaitre que Ie groupe que formait l'assistance et les auteurs qui exposaient des
travaux etait mains homogene que dans l'autre section. La participation des
chercheurs appartenant a plusieurs unites de travail (comme: lnstitut geologique,
Institut de geologie-geographie, Faculte de geographie et Faculte de geologie de
l'Universite de Bucarest, Institut de speologie avec les chercheurs de Cluj et de
Bucarest), a provo que des discussions qui parfois furent meme tres animees.
Nous allons passer en revue tout d'abord quelques travaux presentes a la Section
de Speleologie physique. Nous commencerons par Ie travail de notre tres distingue
collegue, Ie Professeur Vladimir Panos de I'Universite d'Olomouc (Tchecoslovaquie)
Vice-President de U.I.S. sur Ie karst recifal cotier et les recifs barriere de Cuba. M.
Vladimir Panos a eu la chance de pouvoir etudier pendant des visites repetees a
Cuba les formations karstiques, parfois en compagnie de notre ami Otokar Stelkl et
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aussi avec Ie President de l' Academie des Sciences de Cuba, Antonio Nunez-
Jimenez.
Dans Ie travail presente, M.V. Panos a reussi a decrire et a expliquer tres
clairement Ie karst cotier a Cuba, dont les caracteristiques sont dues non seulement
aux particularites de la roche (recifs de Coraux et d' Algues pliocenes et pleisto-
cenes) mais surtout aux conditions climatiques particulieres (zone tropicale a
regime temporairement humide) auxquelles s'ajoutent les conditions du regime
littoral.
Le Professeur Gheorghe Pop et notre jeune collegue Ch. Racovitza (ce
dernier a participe a la premiere expedition biospeologique roumano-cubaine a
Cuba en 1969) ont presente quelques observations sur les 'mogotes', formations
karstiques de type conique.
Les particularites des formations karstiques de Cuba qui, pour ceux qui sont
habitues au karst d'Europe, peuvent leur paraitre comme extraordinaires, ont suscite
des discussions apres les deux communications et ont fait rever a Cuba toute
l' assistance de la section.
Le Professeur T. Naum a presente ensuite un travail par lequel il a essaye
d'extraire les caracteristiques du karst des Carpates orientales ou les formations
karstiques sont assez variees vu les roches, elles aussi tres variees (calcaire, gres,
marnes, tufs etc.).
Le meme auteur en collaboration avec Ie Professeur I. Preda (tous les deux sont
professeurs a 1'Universite de Bucarest) a presente une communication sur une tres
interessante capture karstique decouverte dans la partie N-W des Monts Apuseni.
Notre collegue V. Senco de 1'Institut de Geographie de Bucarest a presente ses
recherches sur la circulation des eaux karstiques dans la zone miniere de la ville
d' Anina (Banat).
Le chercheur Th. Rusu, appartenant au secteur de Cluj de 1'Institut de Speologie,
a presente les conclusions de son etude sur les vallees karstiques du massif de
Padurea Craiului. L'accent a ete mis sur l'evolution des vallees karstiques ce qui a
provoque des interessantes discussions.
Notre distingue collegue Valeriu Puscariu nous a presente une note sur la grotte
'Pestera de la Despicatura', recemment decouverte a Baile Herculane dans la zone des
celebres sources thermales - grotte tapissee par des cristaux de gypse et dont la
temperature atmospherique atteint au fond 510 C!
Quelques precisions nouvelles quant a la structure mineralogique de cristaux de
calcite de la grotte 'Pestera Muierilor' (Oltenie) furent apportees par un travail
presente par notre jeune collegue Gabriel Diaconu de 1'Institut 'E. Racovitza', en
collaboration avec Horst Peter de 1'Institut de Prospections Geologiques de
Bucarest. L'etude optique de coupes minces ont mis en evidence l'existence de la
pseudomorphose de la calcite sur 1'aragonite.
Ch. Racovitza a presente ensuite un essai sur les aspects multiples du phenomene
de la glaciation dans la glaciere naturelle de Scarisoara, en partant d'une analyse
statistique des caracteres des mvers pour une periode de 750 ans. L'auteur a reussi
d'etablir des rapports quantitatifs entre l'evolution climatique et la dynamique des
depots souterrains de glace auxquels il a ajoute les donnees obtenues par l'etude de
la structure du massif de glace.
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Le Professeur I. Vintilescu a donne un aperqu sur les devoirs actuels de la
recherche en speologie physique et sur les perspectives dans ce domaine.
D'autres rapports et etudes ont ete presentes par les cherche.urs de Cluj sur la
grotte de Meziad (Bihor), sur les depots alluvionnaires de grottes des montagnes
Padurea Craiului, sur la classification de la morphologie du karst sou terrain et sur
l'expedition roumano-tchecoslovaque aux Mts Apuseni en 1971 etc.
Le caractere constructif des travaux de cette section s'est cristallise a la fin par
des conclusions, consignees sous forme d'un proces verbal, signe par tous les
participants aux seances, dans lequel ont ete fixees quelques directions d'activite
dans Ie but d'une meilleure correlation des etudes de tous les specialistes qui
travaillent en Roumanie dans Ie domaine de la Speleologie physique.
La section de Biospeologie a commence ses travaux au meme moment que la
section de Speleologie physique dans la matinee du 4 octobre. Les communications
ont commence par l'expose du travail du Professeur Claude Delamare, en collabora-
tion avec notre chercheur E. Serban sur Ie genre Austrobathynella. Contrairement a
l'opinion de W. Noodt - qui en 1964 a mis en synonymie Ie genre Austrobathynella
avec Bathynella -I' etude plus approfondie des caracteres chez l'espece A. patagonica
Delamare, demontre que l'entite du genre Austrobathynella est reelle malgre la
ressemblance - quant a l'habitus - avec Ie genre Bathynella.
Un rapport sur l'ensemble des recherches sur la faune souterraine de Madagascar
envoye par notre collegue M. Remillet a ete expose par Ie chercheur V. Decou. En
s'occupant de la faune des Coleopteres endoges. M. Remillet nous a fait connaftre
qu'on a trouve a Madagascar des especes dont l'affinite avec des especes africaines
est manifeste tandis que d'autres ont subi une speciation plus poussee qu'en
Afrique.
Le Professeur Codreanu, en collaboration avec Doina Balcesco, nous a presente
ensuite un travail sur la distribution des Planaires souterrains en Dobrogea; il s'agit
des especes du genre Dendrocoelium dont la repartition semble etre fonction de la
transgression sarmatienne.
Un expose du a L. Botsaneanu et V. Decou s'est occupe du fameux 'essai' de
E.G. Racovitza. Les auteurs ont entrepris une analyse du remarquable travail, en
concluant que la valeur de la conception de Racovitza donne a cette oeuvre
aujourd'hui encore, apres 65 ans de recherches, la qualification d'un veritable 'statut
fondamental de la Biospeologie'.
Le Docteur Dan Coman a presente ensuite une etude sur les Mermithides
hyporheophiles d'Europe, d'Afrique et de Cuba, tandis que Ie chercheur F. Botea
nous presentait un travail a caract ere ecologique sur les OligochMes hyporheophiles
de la vallee de Crisul Repede (Mts Apuseni).
M-me A. Negrea a expose un travail sur Ie polymorphisme du systeme
d'ornementation chez IeGasteropode Cepaea vindobonensis de Roumanie.
M-me Lisiane Juberthie-Jupeau nous a presente une analyse des conditions
d'elevage des especes de Troglocaris au Laboratoire souterrain de Moulis.
M-me Maria Georgesco nous a decrit Ie developpement postembryonnaire chez
I'Araignee Diplocephalus cristatus; Dan Danielopol a presente ses recherches sur la
morphologie et la repartition des Ostracodes Enthocytherides de la tribu des
Sphaeromicolini.
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Les Myriapodes ont ete l'objet d'etudes presentees par T. Ceuca, Z. Matic,
Prunesco.
Le Professeur S.1. Ljovusckin de Moscou nous a envoye un travail sur les
Trechines de l'U.R.S.S.
Le chercheur V. Decou nous a parle de ses premieres etudes sur les Coleopteres
Leptotyphlites de Cuba.
Un tres interessant memoire a ete expose par M. Jean-Paul Henry de Dijon,
delegue par Ie professeur Roger Husson pour representer son groupe de chercheurs
au cinquantenaire. Nous avons pu avoir ainsi une connaissance detaillee des
dernieres recherches biospeologiques du Laboratoire de Biologie Animale et
Generale de la Faculte des Sciences de Dijon.
D'autres memoires ont ete presentes comme celui de I. Tabacaru, sur les
Isopodes Trichoniscides de Roumanie, celui de D. Dancau sur les Amphipodes
souterrains de Majorque, de Gh. Racovitza sur la dynamique des populations des
Coleopteres cavernicoles, de M-mes M. Gruia et A. Zamfirescu sur les variations
saisonnieres de la faune de Collemboles.
La section de paleontologie de l'Institut de Speologie 'E. Racovitza' a ete
representee par E. Terzea, C. Radulesco et P. Samson, qui ont presente des travaux
sur les Mammiferes quaternaires de Roumanie, tandis que I. Viehmann nous a parle
de quelques traces de l'Ours des cavernes dans les grottes de Roumanie.
MM G. -Racovitza et C. Plesa, nous ont presente une etude sur Ie milieu special
que les ours representent pour la vie de certaines especes aquatiques souterraines.
Enfin, Ie chercheur L. Gruia de Sinaia a presente une etude sur quelques Algues
des grottes de Roumanie.
D'autres travaux ont ete envoyes de l'etranger pour les faire imprimer dans Ie
livre du cinquantenaire.
Tout d'abord il s'agit du raport du Professeur Rene Ginet sur l'activite de
recherche de l'equipe 'Biologie souterraine' de l'Universite de Lyon.
C'est Ie moment pour moi de mentionner que la riche participation de la
recherche biospeologique fran~aise au Colloque du Cinquantenaire de l'Institut
Racovitza, nous a fourni Ie plaisir d'entendre d'excellentes communications de ceux
qui sont les premiers dans la recherche biospeologique actuelle.
En meme temps il faut reconnaitre aussi que l'on peut s'apercevoir de plus en
plus de l'intensite croissante avec laquelle se manifeste ces derniers temps, la
collaboration franco-roumaine dans ce domaine et notre satisfaction est grande.
L'ambiance intirne, extremement amicale, qui s'est manifestee au Colloque a
continue durant les excursions en Moldavie et au Delta du Danube.
La medaille du jubile representant les profils des promoteurs de la Biospeologie,
E.G. Racovitza, Rene Jeannel et Pierre Alfred Chappuis, symbolise la reussite de la
legendaire 'Biospeologica', En meme temps elle rend hommage a la collaboration
franco-roumaine dans un domaine particulier de recherches qui devrait fournir un
heureux exemple pour la cooperation internationale.
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Une nouvelle espece africaine du genre Stenase//us
(Crustacea Isopoda AsellotaJ du bassin du Niger
l.A. BIRSTEIN *
La premiere espece africaine du genre archai"que Stenasellus (St. ehappuisi Remy) a
ete decrite du puits du poste de Man (C6te.d'lvoire) (Remy, 1938) et a Me
retrouvee dans un puits de Guinee portugaise (Braga, 1950). Plus tard Ie meme puits
de C6te.d'lvoire a fourni la deuxieme espece, St. afrieanus Monod (Monod, 1945)
et Ie puits de Guinee portugaise la troisieme espece, St. guineensis Braga;
malheureusement Ie male de cette derniere espece est encore inconnu (Braga,
1950). Plus tard, trois especes (St. leleupi Chappuis, St. eongolensis Chappuis et St.
dartevellei Chappuis) ont Me decouvertes dans Ie bassin du Congo (Chappuis, 1951;
1952) et enfin la derniere espece (St. pardii Lanza) en Somalie (Lanza, 1966).
Ces faits manifestent la richesse de I'Afrique equatoriale en Stenasellus, mais
toutes les especes n'etaient connues jusqu'a main tenant qu'en C6te-d'lvoire, dans Ie
bassin du Congo et en Somalie.
Etudiant la faune des puits du bassin du Niger en fevrier 1966 V.N. Andronov a
recolte dans l'un d'eux situe dans la ville de Sicascau (Mali) 14 males et 10 femelles
de Stenasellus, qu'i! a bien voulu me confier pour etude, ce dont je Ie remercie
vivement. le decris ci.dessous une nouvelle espece pour ces specimens.
Description de Stenasellus laticarpus n.sp.
Type de l'espece - d -longueur 10,1 mm.
Corps allonge, a bords paralleles, environ 5~ fois plus long que large.
Tete trapezoi"dale, 1~ fois plus large que longue, plus longue que Ie pereionite I,
bord frontal de celui-ci concave.
Pereionites I.IV de longueurs subegales, pereionite V plus court, penlionite VII
plus long. Epines margin ales peu nombreuses. Les angles posterieurs des pereionites
I-IV avec une rangee de petites epines. Les coxas de pereionites I-VII sont visibles
dorsalement.
Pleonites I-II bien developpes, chacun un peu plus court que la moitie de la
longueur de pereionite VII.
PIeotelson subrectangulaire, sa longueur represente 1/5 de celie du corps entier
et surpasse un peu sa largeur.
Antennules plus longues que la nampe de I'antenne. La longueur relative des
* La n:daction a I'immense regret de vous faire part du deces du Professeur Birstein, survenu
a Moscou Ie 8 juillet 1970; elle espere pouvoir publier dans un tres proche avenir, un article
consacre a la memoire de l'illustre biologiste russe, fondateur et promoteur de la serie
Biospeologica sovietica.
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articles de leurs hampes est respectiveinent 33:27:15. Le premier article est large et
un peu courbe. Le fouet comporte 15 articles, dont les 10 distaux portent des lames
olfactives, plus courtes que les articles respectifs.
Antennes depassant Ie pereionite IV. La longueur relative des 5 articles distaux
de leurs hampes est respectivement 7:43:22:44:70. Le fouet com porte 40 articles
Maxillules: Ie lobe interne porte 3 grandes tiges barbelees et 2 plus petites; la
proportion de leurs longueurs analogue a celle de St. afrieanus Monod (Magniez,
1966).
Maxillipedes dont Ie retinacle comprend 4 crochets d'un c6te et 3 crochets de
l'autre.
Pereiopodes I: propodite environ 10. fois plus long que large, a bord sternal
legthement concave avec 13 tiges semi-barbelees dont 2 phaneres ensiformes. La
rangee submarginale caudale comporte 10 soies lisses, dactylopodite avec rangee
sternale de 13 epines et 4 soies, carpopodite avec 10 epines a la rangee stern ale et
4 soies longues et greles inserees en direction distale de cette rangee.
Pereiopodes II-IV de structure semblable. Leur carpopodite est tres large, de
forme ovoi'de, seulement 2 fois plus long que large, avec Ie bord sternal convexe,
garni d'une rangee partiellement double de fortes epines courbees. Le pereiopode II
possede 23, Ie pereiopode III 20 et Ie pereiopode IV 23 de ce:; epines. Le nombre
des epines du bord sternal des propodites est respectivement 6, 7 et 8. Le
dactylopodite de ces pereiopodes porte 2 epines sternales.
Pereiopodes V-VII avec carpopodites etroits de structure normale et 2 epines
dactyliennes.
Pleopodes I: protopodite pentagonal, un peu plus large que long, a marge
externe convexe formant un angle droit, marge interne rectiligne, sans retinacle, et
continuee en direction distale par une apophyse triangulaire. Exopodite subovalaire,
environ 10. fois plus long que large, pas plus etroit que Ie protopodite; ses marges
interne, distale et latero-exteme sont garnies de 37 tiges lisses dont les tiges de la
marge interne sont plus longues.
Pleopodes II: protopodite quadrangulaire, marges interne et externe subrecti-
!ignes, angles arrondis. Exopodite 2 fois plus court que Ie protopodite; article distal
subtrapezoi'dal, plus large distalement, aussi long que large, portant une rangee de
6 soies courtes, !isses a l'angle distal externe et quelques petits crochets au bord
distal interne. Endopodite presqu'aussi long que Ie protopodite; article proximal
court, trapu, tres large distalement; article distal environ 3 fois plus long que
l'article proximal, isodiametrique a extremite obtuse avec un vaste orifice.
Pleopodes III: exopodite environ 2 fois plus long que large, article distal aussi
long et large que I'article proximal a 9 tiges courtes sur sa marge distale; endopodite
atteignant les % de la longueur de I'exopodite mais 2 fois plus etroit.
Pleopodes IV: exopodite ovalaire, plus de 2 fois plus long que large, a deux
sutures obliques, une proximale qui commence a la marge interne et une distale qui
commence a la marge externe; tous les deux n'atteignent pas la marge opposee;les
marges interne et distale portent 39 tiges ciliees, marge exteme finement ciliee;
endopodite 2 fois plus etroit et un peu plus court que l'exopodite.
Pleopodes V: exopodite egalement ovalaire, 2 fois plus long que large, subdivise
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Planche I: Fig. A: Antennule. Fig. B: Hampe de I'antenne. Fig. C: Mandibles. Fig. D: Maxillule.
Fig. E: MaxillipCde.
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Planche 2: Fig. A: Male, face dorsale. Fig. B: Lame interne de la maxillule. Fig. C: Extremite du
pereiopode I d 'un 0. \Fig. D: Pereiopode II d 'un 0. \Fig. E: Extn;mite du pereiopode
VII d'un o.
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par une suture complete et oblique en deux articles dont I'article distal est environ
2 fois plus petit que Ie proximal; la marge interne garnie de rangee de fins
denticules; endopodite 10. fois plus etroit et un peu plus court que I'exopodite.
Uropodes un peu plus courts que Ie pleotelson, leurs exopodites aussi longs que
les endopodites, 2 fois plus longs que les protopodites.
9 - longueur 10,5 mm.
Corps comme chez Ie male.
Antennules: fouet avec 14 articles a lames olfactives sur les 10 articles.
Antennes: fouet avec 39 articles.
Pereiopodes I et V a VII pratiquement identiques a ceux du male.
Pereiopodes II-IV: carpopodites plus etroits que ceux du male, 20. fois plus longs
que larges, a bord sternal moins convexe, garni d'epines peu nombreuses: pereio-
po de II portant 12, pereiopode III et IV 15 epines chacun. Le bord sternal du
propodite est muni de 5 epines.
Pleopodes II libres, subtriangulaires, un peu plus longs que large, leur marge
interne est rectiligne et glabre. lIs portent 3 soies lisses sur I'angle distal et I soie au
milieu de la marge externe. L'angle proximal externe est arrondi et garni de petits
denticules.
REMARQUES SYSTEMATIQUES
St. laticarpus n. sp. se distingue de toutes les 25 especes connues du genre
Stenasellus (s.1.) par la structure originale des carpopodites des pereiopodes II a IV.
Ceux-ci sont elargis et munis d'epines courbes multiples a leur bord sterna!.
L'interet particulier de ce caractere resulte du fait qu'il montre un notable
dimorphisme sexuel: Ie male posse de des carpopodites plus larges avec des epines
plus nombreuses en comparaison de ceux de la femelle. Dans toutes les diagnoses du
genre Stenasellus (Racovitza, 1924, 1950; Birstein, 1951; Magniez, 1966) on
souligne l'absence de dimorphisme sexuel dans la structure de pereiopodes chez les
representants de ce genre. Sous ce rapport St. laticarpus n. sp. est la seule
exception.
Les autres caracteres distinctifs observes chez St. laticarpus montrent que cette
espece doit etre rangee parmi les especes groupees autour de St. gjorgjevici
Racovitza, caracterisees principalement par I'extremite obtuse de l'endopodite du
pJeopode II du male. Ce groupe renferme St. gjorgjevici Racovitza, St. hungaricus
(Mehely), St. bureschi Racovitza, St. lakatnicensis Buresch et Gueorguiev St.
nuragicus Argano et St. assorgiai Argano. La nouvelle espece se differencie de toutes
les especes citees par son exopodite du pleopode I du male assez large.
Tout porte a croire que nous devrions aussi inc1ure dans ce groupe St. africanus
Monod, pour lequel Lanza (1966) a cree un genre independant Magniezia en se
basant essentiellement sur la structure de l'endopodite bilobe du pleopode II du
male. Mais les etudes detaillees de Cvetkov (1967) ont montre la ressemblance
BO,Smm
c 1mm
Planche 3: Fig. A: Pereiopode II d'une 9. Fig. B: Pleopode I d'un 0. Fig. C: Plcopode II d'un 0. Fig. D-E: Pleopodes III-V d'un 0.
Fig. G: Plcopode II d'une )'.
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principale sous ce rapport entre St. africanus Monod et St. bureschi Racovitza (et
les autres especes de ce groupe). Se10n Cvetkov "l'organe copulateur de St. bureschi
presente une feuiIle bilobee, enrou1ee mais aux bords non coalescents, de I'article II
de l'endopodite. Traitee a l'hydrate potassique, elle peut se deployer" (p. 163). Les
autres caracteres du genre Magniezia mentionnes dans sa diagnose n'ont pas non
plus de valeur generique. Comme St. africanus Monod St. laticarplls posse de 5 tiges
fortes subega1es au lobe maxiIlulaire interne et 4 crochets au retinacle des
maxillipedes.
'St. laticarpus est plus eloigne des autres especes africaines que de St. africanlls
Monod, d'autant que St. laticarplls Monod sont geographiquement voisines. Trois
especes congolaises (St. lelellpi Chappuis, St. congolensis Chappuis et St. dartevellei
Chappuis) sont tres proches l'une de l'autre et indiscutablement apparentees
(Chappuis, 1950, 1951; Magniez, 1966). Pour ces especes Magniez (1966) a cree Ie
genre Metastenasellus qui peut se distinguer des autres Stenasellinae par I'endopo-
dite du pleopode II du male uniarticule, constitue selon un processus d'enroulement
en helice, et aussi par l'absence du retinacle au protopodite du pleopode I du male
et par les pleopodes II de la femelle soudes sur leur partie proximale. Selon Magniez
"toutes ces formes africaines, sauf african liS, presentent des variations structurales
tres importantes par rapport au type, sans aucune mesure avec celles qui affectent
des especes, europeennes entre elles" (p. 175). D'apres Magniez, St. skopjensis
Karaman et les formes voisines appartiennent a un groupe qui a "article proximal de
l'endopodite relativement court et trapu" (p. 178). En effet, chez St. skopljensis
"der Innenast der II Pleopoden nicht gelenkig, wie bei Stenasellus sonst, sondern
beide CHeder miteinander festverwachsen, wie bei Asellus s. str." (Karaman, 1948,
p. 9) et chez St. skopljensis croaticlls Karaman" das Celenk im Innenaste ist aber
trotzdem hier wie auch beim typo skopljensis und f meridionalis festverwachsen,
nicht gelenkig wie z.B. beim St. gjorgjevici" (Karaman, 1954, p. 10).
A mon avis, la structure des organes copulateurs des especes congolaises rappelle
celie qui a ete observee chez les deux especes europeennes, St. skopljensis Karaman
[Ia forme typique et les deux formes meridionalis Karaman et croaticlls Karaman
(Karaman, 1948, 1954)] et St. rumeliclls Cvetkov (Cvetkov, 1967) qui a lui aussi
l'endopodite de pleopode II du male uniarticule a "l'apex ... enroule en coIimac;on"
(Cvetkov, loc. cit., p. 164). Sous ce rapport on ne peut constater aucune difference
principale entre les especes congolaises et europeennes citees mais nous ne savons
pas encore s'il faut considerer cette ressemblance comme une convergence morpho-
logique ou comme l'indice de la parente directe.
St. skopljensis Karaman et St. rumeliclls Cvetkov se distinguent d'autre part des
especes congolaises ayant un retinacle sur Ie protopodite du pleopode I du male, les
pleopodes II de la femelle independants et les endopodites des pleopodes III, IV et
V bilobes comme chez les deux autres especes africaines, St. chappuisi Remy et St.
pardii Lanza.
L'absence de retinacle au protopodite du pleopode I du male n 'a pas de valeur
generique. Le bord interne de cet article est prive d'epines chez plusieurs especes de
Stenasellus par exemple chez St. africanus Monod, St. laticarpus, St. brellili
Racovitza, St. asiaticlls Birstein et Starostin et St. lakatnicensis Buresch et
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Gueorguiev. Ainsi la seule particularite de trois especes congolaises sont les
pleopodes II de la femelle sou des entre eux sur leur partie proximale, mais ce
caractere et probablement insuffisant pour la definition d'un genre independant
(Metastenasellus).
Outre Metastenasellus Magniez a cree un autre genre africain Parastenasellus pour
St. chappuisi Remy. Cette espece presente en effet des caracteres tres particuliers,
notamment la presence de l'epipodite au maxillipece du male, les courts pleonites et
quelques particularites des deux premieres pleopodes du male, mais des endopodites
bilobes existent aussi aux pleopodes Ill, IV et V chez St. skopljensis Karaman, St.
rumelicus Cvetkov et St. pardii Lanza; la constitution des exopodites de ces
appendices de St. chappuisi Remy evoque celle de St. laticarpus. D'autre part St.
chappuisi Remy montre quelques traits de ressemblance avec une autre espece
africaine St. pardii Lanza, en particulier en ce qui concerne I'aspect de l'endopodite
du pleopode II du male et des pleopodes II a V. Cette derniere espece ne presen te
elle aussi qu 'une seule epine sur Ie dactyle des pereiopodes II a VII. D'apres la
structure et l'aspect de l'endopodite du pleopode 11du male St. pardii Lanza doit
etre range entre St. chappuisi Remy et des representants du groupe des especes a
terminaison aigue.
On voit done qu 'aucun des genres endemiques africains des Stenasellinae fondes
par Magniez et Lanza ne peut etre determine par l'ensemble de caracteres propres a
chacun d'eux. Dans ces conditions il semble donc preferable de conserver pour Ie
moment I'unite du genre Stenasellus sensu lato. Pourtant il est possible d'y
distinguer plusieurs groupes coherents d'especes (chacun defini par la constitution
de l'endopodite du pleopode II du male) dont certains ont ete deja etablis par
Magniez (1966) et Cvetkov (1967).
I. Le groupe de St. gjorgjevici Racovitza. Article proximal environ ou plus de
2 fois plus court que l'article distal. Article distal isodiametrique ou un peu plus
large distalement a terminaison (avec bilobation plus ou moins visible), sans
crochets. Ce groupe renferme St. africanus Monod, 1945, St. assorgiai Argano,
1968, St. bureschi Racovitza, 1950, St. gjorgjevici Racovitza, 1924 avec sa
sous-espece robustus (Mehely, 1927)*, St. hllllgariclls (Mehely) avec sa sous-
espece thermalis Mestrov, 1960, St. lakatlliCCllsis Buresch et Gueorguiev, 1962, St.
laticarpus n. sp. et St. nllragiclls Argano, 1968.
2. Le groupe de St. brellili Racovitza. Articles proximal et distal subegaux.
Article distal isodiametrique, a terminaison obtuse, muni de crochets a la marge
externe. St. breuili Racovitza, 1924, St. galhalloae Braga, 1962.
3. Le groupe de St. virei Dollfus. Article proximal un peu plus long que la moitie
de I'article distal. Les marges interne et externe de l'article distal convexes, la
terminaison aigue. St. asiaticlls Birstein et Starostin, 1949, St. buili Remy, St.
nobrei Braga, 1942, St. racovitzai Razzauti, 1925, St. virei Dollfus, 1897 avec ses 5
* Selon Mchely (1927, p. 19) "diese neue Unterart iihllelt betreffs des I. ulld II. Pleopodits des
Miinnehens viel mehr dem von Raeovitza besehriebenen ... serbisehen Stenasellus Gjorgjevici,
als der Abaligeter Prote/sonia hungarica". Pr. hungarica robusta Mchely est illsuffisamment
dcerite mais peut-ctre probablement illterpretee eomme une sous-espeee de St. gjorgjevici
Rae. (Birstein, 195\).
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sous-especes virei Dollfus, 1897, hussoni Magniez, 1968, buchneri Stammer, 1936,
angelieri Magniez, 1968 et boui Magniez, 1968.
4. Le groupe de St. chappuisi Remy. Article proximal plus long que la moitie de
l'article distal. La marge externe de I'article distal presque rectiligne, la marge
interne convexe, sa moitie distale se retrecit progressivement vers la terminaison. St.
chappuisi Remy, 1938, Sf. pardii Lanza, 1966.
5. Le groupe de St. skopljensis Karaman. Endopodite unisegmente, a terminaison
enroulee en colimac;on. Ce groupe comprend St. congolensis Chappuis, 195 I, St.
dartevellei Chappuis, 1952, St. leleupi Chappuis 1951, St. mmelicus Cvetkov, 1967,
St. skopljensis Karaman, 1936, avec ses sous-especes croaticus Karaman, 1954 et
meridionalis Karaman, 1954.
A l'heure actuelle il est preferable de ne pas attribuer aces groupes la valeur
generique ou sous-generique car ils sont bases seulement sur un caractere unique.
Mais un autre point reste a signaler: Ia repartition geographique vaste et discontinue
des groupes de St. gjorgjevici Racovitza et de St. skopljensis Karaman, I'un Ie moins
et I'autre Ie plus specialise, qui occupent Ie Sud de I'Europe et l'Afrique equatoriale;
par contre les groupes de St. breuili Racovitza et de St. virei Dol/fus habitent
seulement Ie Sud de I'Aurope ou l'Eurasie et Ie groupe de St. Chappuisi Remy est
localise en Afrique equatoriale. Ainsi les premiers groupes ont conserve leur unite
sur de grands espaces et probablement durant une longue periode geologique.
, ,
RESUME
En Afrique les representants du genre Stenasellus s.l. etaient jusqu'a present connus
en C6te-d'Ivoire, dans Ie bassin du Congo et en Somalie. La nouvelle espece de ce
genre, St. laticarpus" a ete decouverte dans Ie bassin du Niger dans un puits de la
ville de Sicascau (Mali). Cette espece se distingue de toutes les autres par les
carpopodites des pereiopodes II a IV elargis et munis de multiples epines courbes a
leur bard sternal. Ce caractere montre un dimorphisme sexuel notable. D'apres
d'autres caracteres elle peut etre rangee parmi les especes groupees autour de St.
gjorgjevici Racovitza et presente quelques affinites avec St. african us Monod.
II semble preferable de conserver en attendant l'unite du genre Stenasellus. La
validite des genres endemiques africains Metastenasellus Magniez, Parastenasellus
Magniez et Magniezia Lanza demande a etre confirmee.
SUMMARY
The representatives of the genus Stenasel/us (sensu lato) in Africa have been
previously known from Cote d'lvoire, bassin of the Congo and Somali. The new
species of this genus was collected from the well in the town Sicascau (Mali). This
species differs from all others in the structure of the carpopodites of pereopods
II-IV which are enlarged and armed with multiple curved spines. This character
shows a distinct sexual dimorphism. In all other features St. laticarpus sp.n. belongs
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to the group of St. gjorgjevici Rae. and shows the closest resemblance to St.
africanus Monod.
It is now preferable to conserve the unity of the genus Stenasellus (sensu
lato). The validity of the African endemic genera Metastenasellus Magniez, Para-
stenasellus Magniez and Magniezia Lanza needs to be confirmed.
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Deux Stenase//idae cavernicoles nouveaux de l'Amerique centrale:
Mexistenase//us parzefa//i n. sp. et Mexistenase//us wi/kensi n. sp.
(Crustacea /sopoda Ase//ota)
'. Guy MAGNIEZ*
GENERALITES
Au cours de prospections de la faune souterraine au Mexique central, les Docteurs
Parzefall et Wilkens de I'Universite de Hambourg ont capture 3 Isopodes caverni-
coles aquatiques de grande taille, Ie IO mars 1970. Ces Crustaces se tenaient sur Ie
fond d'une f1aque de petites dimensions, dans la grotte dite "Cueva del Huizache",
situee a 5 km au N-W de la localite de Micos (27 km au N-W de Ciudad Yalles,
San-Luis Potosi, Mexique; latitude 22° Nord environ).
II s'agit de 39 adultes d'Asellotes appartenant toutes a la famille des Stenasel-
lidae Dudich, 1924, groupe dont une definition et une diagnose ont ete redonnees
recemment (Magniez, 1969, Magniez et Henry, 1970). Les 3 individus representent
deux especes morphologiquement bien differentes et aucune confusion n'est
possible entre elles.
Les Stenasellidae ont pendant longtemps ete consideres comme particuliers a
l'Ancien Monde (eaux souterraines karstiques et interstitielles de I'Europe meridio-
nale, puis d 'Afrique nord-tropicale et enfin d' Asie meridionale). Ce n'est que tres
recemment que deux zoologistes americains, les Drs. Cole et Minckley, ont mis en
evidence cette famille d'Asellotes anophtalmes dans Ie Nouveau Monde, avec un
genre monospecifique nouveau: Mexistenasellus coahuila provenant de sources
the I'males du Mexique septentrional (Cole et Minckley, 1970, 1971).
Les types des deux nouveaux Stenasellidae de la Cueva del Huizache: Mexistena-
sellus parze/alli et M. wilkensi, appartiennent aux collections du Zoologisches
Museum de Hambourg. Je remercie tres vivement MM les Professeurs Hartmann et
Vandel pour la con fiance qu'ils me temoignent en me confiant ce materiel. Je
remercie egalement Ie Dr Argano de Rome, Ie Professeur Cole de Tempe (Arizona),
Mr Elliott de Lubbock (Texas) et Ie Dr Wilkens de Hambourg, pour les precieux
renseignements qu'ils m'ont communiques.
DESCRIPTION DE LA 9 DE MEXISTENASELLUS PARZEFALLI N.SP.
MATERIEL ETUDIE: I 9 adulte au repos genital (oostegites reduits), de 13,4 mm,
constituant Ie type de I'espece et une seconde 9 au meme stade, de 12 mm,
provenant de la Cueva del Huizache (Ciudad Yalles, San-Luis Potosi, Mexique).
* Laboratoire de Biologie Animale et Generale, Faculte des Sciences de la Vie et de
I'Environnement, Bd. Gabriel, 21 Dijon, France.
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DERIVA TIO NOMINIS: Mexistenasellus parze/alli n.sp. est dedie au Dr Parzefall
du ZooIogisches Institut de l'Universite de Hambourg, qui a participe a la prospec~
tion de la grotte ci.dessus.
CARACTERES GENERAUX: M. parze/alli est un Stenasellide de taille moyenne,
comparable aux plus grandes esptkes europeennes (St. buili ou St. nobrei). La tete
semble relativement petite car Ie corps (pereion) est tres elargi (3,65 mm au droit
des pereionites 1II et IV), (coefficient d'allongement de 3,7 seulement). Les marges
du corps sont garnies d'une rangee serree de courtes soies lisses (fig. I A et J).
TETE: Subtrapezoi'dale, 1,8 fois plus large que longue. Marge anterieure tres
concave, marge posterieure tnls convexe. Angles rostraux non saillants (fig. 1A).
Regions genales bien developpees. Somite des maxillipedes totalement cephaIise.
Yeux nuls, comme chez tous les representants connus de la famille.
PEREION: Les 7 segments libres tres larges, par suite du grand developpement des
portions pleurales qui recouvrent tres largement les coxopodites (fig. 11). Ces
derniers petits et ankyloses. II est donc possible, au premier coup d'oeil, de
distinguer l'une de l'autre, sans erreur possibh:, les deux especes de la Cueva del
Huizache (comparer les deux fig. 1A et 4A), les deux fig. 11 et 4G).
PLEON: Pleonites libres I et II presqu'aussi larges que Ie corps. Ensemble, leur
longueur ne represente qu'un peu plus de la moitie d'un pereionite. Pleotelson
subquadrangulaire, plus etroit que Ie pereion et 1,4 fois plus long que large, a pointe
caudale effacee.
APPENDICES CEPHALIQUES: Hampe de l'antennule de 4 articles et fouet
inconnu. Fouet de I'antenne inconnu; sa hampe de 6 articles (fig. IB). Le troisieme
porte un exopodite extremement reduit, avec une seule soie simple, comme dans
I'espece-type du genre Mexistenasellus Cole et Minckley. Mandibules beaucoup
moins puissantes que celles de M. wilkensi, avec palpe triarticule normal. Corps
mandibulaire tnls court et insertion de I'appendice tres anterieure (fig. I C).
Planche I: Mexistenasellus parzefalli 9
A) Le type (13,4 mm) en vue dorsale. Les soies marginales sont omises.
B) Hampe de 1'antenne gauche de la meme. L'exopodite tres reduit porte une soie unique
comme chez M. coahuila Cole et Minckley; e = 200 microns.
C) Mandibule droite de la meme; e = lOa microns.
D) Extremite de la lame interne de la maxillule droite de la meme; e = 50 microns.
E) Extremite de la lame externe du meme appendice; e = 50 microns.
F) Pereiopode I gauche de la meme; e = 200 microns.
G) Detail des marges sternales du propodite et du dactylopodite du pereiopode I; e = 50
microns.
H) Dactylopodite du pereiopode II gauche, face caudale; e = lOa microns.
I) Dactylopodite du pereiopode VII droit, face rostrale; e = lOa microns.
J) Moitie gauche des pereionites IV et V, face sternale. Les coxopodites reduits et ankyloses
sont representes. Le IV porte un oostegite de repos genital ovalaire. Sur Ie sternite V,
1'orifice genital gauche (g), non fonctionnel a ce stade, est indique.
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Paragnathes (hypostome) bien developpes, comme chez les autres Stenasellides.
Maxillule avec lobe externe a 12 tiges dentelees et une tige pennee' (fig. I E); lobe
interne etroit avec 3 fortes tiges plumeuses tnls inegales (fig. ID). Maxille trilobee;
lobe externe avec 14 tiges lamees pectinees; lobe moyen avec 13 tiges de meme type
et lobe interne avec une vingtaine de tiges pennees plus courtes et reparties sur 2
rangees (fig. 2K).
MAXILLIPEDES: Pas d'epipodite; palpe pentaarticule garni de tiges lisses; coxo-
podite portant un petit oostegite charnu glabre; endite avec retinacle a 2 crochets et
tiges distales ramifiees tnls polymorphes (fig. 2L et M). Corps du maxillipede
portant des ecailles cuticulaires digitees sur la region mediale.
PEREIOPODES: Pereiopode I prehensile, mais relativement faible (fig. I F). Le
protopodite peu renfle porte 5 lames ensiformes barbelees sur la marge sternale,
accompagnees d'une double rangee de fortes ecailles digitees (fig. IG). La marge
sternale du dactylopodite est mediocrement armee: une seule epine sous-ungueale
conique et une rangee con tinue de fines setules avec 34 tiges lisses espacees. M.
Planche 2: Mexistellasel/us parzefalli ?
K) Maxille droite. Les tiges distales des 3 lobes ont ete omises pour la clarte du dessin; e = 100
microns.
L) Maxillipede droit. Les tiges distales de l'endite ont ete detaillees en M; e = 200 microns.
M) Tiges epaisses et polymorphes de l'angle distal interne de l'endite du maxillipede; e = 50
microns.
N) Uropode gauche, face tergale. Remarquer Ie developpement exceptionnel du protopodite.
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parzefalli est donc moins fortement equipe que M. wilkensi en vue de la capture de
proies vivantes. Pereiopodes II a VII identiques entre eux (longueurs: II = 3,5 mm;
IV = 4,9 mm et VII = 6,1 mm). Les tiges sternales des articles sont lisses. Les
dactylopodites II, III et IV portent I seule epine sternale inseree immediatement
sous l'ongle et tres longue (fig. IH). Les dactylopodites V, VI et VII portent 2
epines sternales (fig. 1I). Cette particularite a deja ete observee par Cole et Minckley
sur M. coahuila. Les dactylopodites portent egalement quelques ecailles digitees.
Les oostegites de repos genital des coxopodites I a IV sont ovalaires et membra-
neux; ils n'atteignent pas leur symetrique (fig. 11).
PLEOPODES: Pleopodes II totalement independants et sans retinacle, subtriangu-
laires, arrondis distalement et presque 2 fois plus longs que larges (fig. 30). Ils
portent une rangee de soies marginales dont les distales plus longues sont un peu
ramifiees, et quelques courtes tiges sternales lisses. Pleopodes III: exopodite tres
indure formant opercule et compose de 2 articles subegaux (fig. 3P). Endopodite
charnu ovalaire atteignant presque les 2/3 de I'exopodite. Pleopodes IV: exopodite
indure lamellaire beaucoup plus grand que l'endopodite. Suture interarticulaire
oblique; une rangee de courtes tiges finement plumeuses sur la marge interne et
Planche 3: Mexistenasellus parzefalli 9
0) Pleopode II droit, face sternale; e = 200 microns.
P) Pleopode III droit, face sternale.
Q) Pleopode IV gauche, face sternale.
R) Pleopode V gauche, face sternale.
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distale. Endopodite ovalaire charnu (fig.3Q). Pleopodes V: exopodite ovalaire
indure avec une forte nervure marginale externe, plus grand que I'endopodite et
g1abre. Son article distal subtriangulaire atteignant moins du 1/4 de la longueur
totale et moins large que Ie proximal. Endopodite ovalaire et charnu (fig.3R).
Uropodes: leur developpement est exceptionnel, depassant la longueur du pIeotel-
son. Protopodite aussi allonge que les deux rames (fig. I A et 2N). Cette particula-
rite est, a rna connaissance, unique chez les Stenasellidae, Ie protopodite etant
toujours bien plus court que l'exo- et I'endopodite (cas de l'especeM. wilkensi, par
exemple, cf. fig. 5M, qui est tres typique).
DESCRIPTION DE LA'? DE MEXISTENASELLUS WILKENSI N.SP.
MATERIEL ETUDlE: I '? adulte au repos genital (oostegites reduits), provenant de
la Cueva Huizache (Ciudad Valles, San-Luis Potosi, Mexique) et constituant Ie type
de l'espece.
DERIV ATIO NOMINIS: Mexistenasellus wilkensi n.sp. est dedie au Dr Wilkens du
Zoologisches Institu t de I'Universite de Hambourg, qui a decouvert cette faune de
Crustaces a la Cueva Huizache.
CARACTERES GENERAUX: La taille du corps, comptee entre la marge rostraIe
du cephalon et la pointe caudale du pleotelson atteint 18 mm. II s'agit done d'un
Stenasellide geant, d'autant que nous ignorons la taille maximale de l'espece. Pour
memoire, rappelons que la 9 du Stenasellus costai de Somalie atteint 25,5 mm et
celie de Magniezia guineensis de Guinee portugaise 18,5 mm. Toutes les autres
especes de la famille sont plus petites. La largeur du corps est tres constante du
cephalon au pIeotelson (3,36 a 3,48 mm). Le coefficient d'allongement du corps
de passe 5, ce qui est considerable (fig.4A). La phanerotaxie est reduite et la
carapace tres epaisse.
TETE: Globuleuse et massive, aussi large que Ie reste du corps. Marge anterieure
rectiligne. Pas d'angles rostraux saillants. Portions genales arrondies entieres tres
indurees (fig. 4A et 6R). Marge posterieure peu convexe. Ventralement, les regions
Planche 4: Mexistenasellus \Vilkensi '?
A) Type de 18 mm en vue dorsale: tete tres globuleuse, insertions antennaires tres ecartees;
pleurons des pereionites etroits; coxopodites debordant legerement; pleonites 1 et 11 libres et
bien developpes; pleotelson plus long que large; marges laterales du corps tres paralleles.
B) Hampe de l'antcnne gauche, vue sternale; exopodite important; e = 200 microns.
C) Maxillipede droit, vue sternale; e = 333 microns.
0) Une des tiges dis tales pennees de I'endite du precedent; e = 50 microns.
E) Pereiopode 1 droit, face sternale; propodite tres important, sa crete sterna Ie chitineuse
continue refoule les 3 phaneres ensiformes; epines sternales du dactylopodite presque
jointives; e = 333 microns.
F) Pereiopode IV droit, vue rostra Ie: tiges sternales du propodite pectinees distalement;
2 epines sternales au dactylopodite: e = 100 microns.
G) Pen~ionite V, vue sternale de la partie droite, avec Ie coxopodite debordant Ie pleuron et
I'orifice genital droit non fonctionnel; e = 333 microns.
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genales sont tres developpees et I'insertion des mandibules est restee tres anterieure
(fig.6R). Cette espece, par suite de sa grande taille, montre d'une maniere
particulierement claire que l'architecture cephalique des Stenasellidae est radicale-
ment differente de celle des Asellidae. Somite des maxillipedes (veritable pereio-
nite I) totalement incorpore a la capsule cephalique, comme chez les autres
representants de la famille.
PEREION: Les 7 segments libres sont bien developpes. Le III est a peine elargi par
rapport aux VI et VII. Les portions pleurales sont etroites et debordees par les
coxopodites (fig.4A et G). Rappelons que chez les Stenasellidae, parfois dans Ie
meme genre (Stenasellus s.str., par exemple), on trouve a la fois des especes a
pleurons etroits et coxopodites bien developpes (St. virei et son groupe) et des
especes a pleurons tres larges, cachant totalement des coxopodites petits et
ankyloses (St. gjorgjevici et son groupe).
Planche 5: Mexistenasellus wilkensi 9
H) Maxillule droite, face tergale; e = 200 microns.
1) Une des tiges distales barbelees de la lame externe de la precedente; e = 50 microns.
J) Maxille droite, face sternale: l'orifice de la glande maxillaire et son canal sont representes;
e = 200 microns
K) Deux tiges pennees de la lame interne de la precedente; e = 50 microns.
L) Partie proximale de la marge sternale du propodite du pereiopode I, (cf. fig. E); e = 100
microns.
M) Uropode droit; e = 500 microns.
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PLEON: Pleonites libres I et II a peine plus etroits que Ie reste du corps. Ensemble,
leur longueur est equivalente a celle d'un pereionite. On retrouve ici bien nettement
un caractere fondamental des Stenasellidae (Dudich, 1924) qui en fait les plus
archaiques des Asellotes. Pleotelson subquandrangulaire 1,3 fois plus long que large,
a" pointe caudale effacee (fig. 4A).
APPENDICES CEPHALIQUES: Antennules plus longues que la hampe de l'an-
tenne; leur hampe de 4 articles et leur fouet de 27; lames olfactives inconnues.
Fouet de I'antenne inconnu (il devrait atteindre environ la moitie de la longueur du
corps et compter une centaine d'articles); hampe de 6 articles dont Ie troisieme
porte un exopodite (squama) avec 5-6 fortes soies lisses (fig. 48). Cette formation,
absente chez les Asellides, mais caracteristique des Stenasellides, est fortement
develop pee ici. Mandibules tres puissantes avec palpe triarticule normal. Corps
mandibulaire tres court, coude et extremement indure. Les insertions mandibulaires
sont tres anterieures (fig. 6R). Lacinia a dents tres fortes; lobe mandibulaire et lobe
molaire fort peu saillants. Paragnathes importants, bien ecartes l'un de l'autre et
recouvrant largement la face caudale du corps mandibulaire (fig. 6R). Maxillules
avec lame externe a 11 fortes tiges dentelees; lame interne portant distalement
3 fortes tiges ramifiees subegales et I soie lisse (fig. 5H et I). Maxilles trilobees; lobe
externe avec 16 tiges pectinees falciformes; lobe moyen avec 15 tiges de meme type
et lobe interne avec une vingtaine de tiges pennees plus polymorphes sur deux rangs
(fig. 5J et K). Sur l'a base de l'appendice, l'orifice excreteur allonge et Ie canal de la
glande maxillaire sont bien visibles.
MAXILLIPEDES: Sans epipodite. Palpe a 5 articles garnis de tiges lisses. Coxopo-
dite portant un oostegite reduit glabre et charnu (stade de repos genital). Endite
avec retinacle a 4 crochets et tiges distales plus au moins pennees (fig. 4C et D).
PEREIOPODES: Pereiopode I (gnathopode) prehensile, extremement puissant
(fig.4E). Propodite tres renfle: sa marge sternale est garnie d'une crete chitineuse
coupante continue dont les flancs portent des ecailles cuticulaires digitees (Fig. 5L).
Cette crete a refoule proximalement les 3 tiges ensiformes dentelees sternales
(fig.4E et 5L). Cet aspect est tout a fait original. Dactylopodite long, avec un ongle
terminal tres fort et une rangee continue de phaneres sternaux couches. La marge
sternale de ces phaneres forme une lame coupante quasi continue. Le pereiopode I,
qui constitue une veritable cisaille, est donc tres specialise en vue de la capture, de
la prehension et de la dilaceration.
Pereiopodes II a VII identiques entre eux, non specialises (Longueurs respec-
tives: 7; 7,3; 7; 7,8; 8,9 et 9 mm). Les grosses tiges sternales coniques, en particulier
celles des propodites, sont terminees par une brosse de courtes ramifications
(fig.4F). Dactylopodites II a VII avec 2 fortes epines sternales. Les coxopodites I,
II, III et IV portent des oostegites de repos genital lamellaires relativement longs
(les IV se recouvrent un peu sur la ligne medio-sternale). Les orifices genitaux (non
fonctionnels sous cette forme) sont allonges, obliques et situes sur Ie precoxoster-
nite V (fig. 4G).
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Planche 6: Mexistenasellus wikensi '(
N) Pleopode II droit, vue sternale; e = 333 microns.
0) Pleopode III droit, vue sternale; endopodite charnu indique par transparence; e = 500
microns.
P) Pleopode IV droit, vue sternale; endopodite charnu indique par transparence; e =500
microns.
Q) Pleopode V droit, vue sternale. La musculature protopodic exopodiale et la nervure
marginale externe de l'exopodite sont indiquees; e = 500 microns.
R) Schema de la face sternale du cephalon et du pereionite I du type de M. wilkensi: 1- la
capsule cephalique tres induree avec des portions genales entieres et convexes 2-- mandi-
buies a corps tres court; leur insertion est tres anterieure, comprise entre celie de l'antenne
et celie des maxilles: pars incisiva tres puissante 3- paragnathe droit (=hypostome),
comportant un grand lobe lateral (qui recouvre la partie caudale du corps mandibulaire et la
pars molaris) et une petite piece inediale 4- insertion de la maxillule 5 - Insertion de la
maxille 6- insertion des maxillipCdes, en dehors du cadre oral et formant une fenetre
membraneuse sur un pont chitineux sternal tres indure 7- maxillipede gauche en place:
L'oostegite rudimentaire est visible. Le maxillipede des Stenasellidae ne possede pas
d'epipodite; on voit que cette piece sera it inutile, la portion genale, tres induree, n'ayant pas
besoin de protection 8- palpe mandibulaire triarticule (non dessine pour la mandibule
gauche) 9- hampe de j'antennule gauche (la droite a ete omise) 10- hampe de l'antenne
gauche (la droite a ete supprimee), montrant la squama (exopodite) bien developpee 11-
oostegite de repos genital, porte par Ie coxopodite du pereiopode I (Ie pereionite I est
morphologiquement Ie second) 12- pereionite II. L'architecture cephalique des Stenasel.
lidae est done, en tous points, profondement differente de celie des Asellidae.
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PLEOPODES: Pleopodes II independants, sans retinacle, subtriangulaires arrondis
distalement, a peine plus longs que larges, avec 5 tiges lisses distales et 2 sternales
(fig. 6N). Pleopodes Ill: exopodite tres indure, formant opercule, plus de 2 fois plus
long que large, avec article distal plus court et plus etroit que Ie proximal
Endopodite charnu ovalaire de longueur 2/3 de l'exopodite (fig. 60). Pleopodes IV:
exopodite indure lamellaire, en croissant a concavite interne, plus de 2 fois plus
long que large. Article proximal glabre; article distal plus de 2 fois plus court et
portant une rangee de 16-17 courtes soies legerement plumeuses. Endopodite
ovalaire, charnu, plus petit que I'exopodite (fig.6P). Pleopodes V: exopodite
ovalaire indure et lamellaire, avec une forte nervure marginale externe. II est glabre,
sauf quelques petites ecailles sur l'article distal. Celui-ci, 3 fois plus court que Ie
proximal, est aussi large que lui. Une forte musculature protopodio-exopodiale
existe. Endopodite ovalaire charnu et respiratoire aussi grand que la rame externe
(fig.6Q). Uropodes: aussi longs que Ie pleotelson. Protopodite court; exopodite
plus court de 1/10 que I'endopodite (fig. 5M).
DISCUSSION ET AFFINITES DES DEUX FORMES NOUVELLES
La decouverte des Stenasellidae en Amerique est tres recente (Cole et Minckley,
1970). Seule l'espece-type Mexistenasellus coahuila etait decrite a ce jour. Les deux
formes de la Cueva Huizache sont parfaitement distinctes, par de nombreux
caracteres morphologiques (taille, architecture cephalique, pleurons des pereionites,
pleonites I et II, squama de I'antenne, pieces buccales, pereiopode I, dactylopodites
II a VII, pleopodes II, uropodes, etc ... ), d'une part l'une de l'autre et d'autre part
de M. coahuila. Leur aspect ne correspond a aucune des especes de I'Ancien Monde.
On peut donc sans hesitation leur attribuer Ie statut d'especes nouvelles. La faune
de Stenasellidae du Nouveau Monde est certainement tres diversifiee, car Ie Dr R.
Argano de Rome a capture des representants d'une quatrieme espece mexicaine et
m'a aimablement communique des dessins de sa description, prouvant qu'il s'agit
d'une forme independante des trois precedentes. Les prospections des eaux
souterraines de I'Amerique centrale devront donc se poursuivre pour ameliorer la
connaissance faunistique de ce groupe. La diagnose du genre Mexistenasellus Cole et
Minckley, etablie d'apres l'espece-type, devra sans doute subir quelques retouches,
en particulier lorsque les 0 des especes nouvelles auront pt1 etre captures et leurs
pleopodes I et II etudies. .
REMARQUES ECOLOGIQUES ET ETHOLOGIQUES
I) Le Dr. H. Wilkens qui a capture les Crustaces a note une temperature d'environ
24°C dans la flaque qui les abritait. Les deux Stenaselles supportent donc des
temperatures du me me ordre que les Stenasellidae phreatiques ou cavernicoles
africains ou que les formes europeennes d'eaux thermales, ce qui confirme a
nouveau la nature thermophile du groupe (Vandel, 1964).
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2) En me referant aux connaissances acquises sur l'espece europeenne Stenaselllls
virei (Magniez 1967/68, 1971), dont plus de 100 stations sont connues, je pense
qu'un petit groupe d'individus, isoles dans une minuscule grotte de la zone de
percolation, n'est qu'un peuplement accessoire des especes. Les populations
principales doivent donc vivre dans l'intimite du massif karstique (reseau de fissures,
zone des rivieres souterraines, zone noyee). Ces systemes aquiferes doivent exister
dans la Sierra de la Colmena car, dans la Sierra de El Abra toute proche, ils abritent
des Poissons cavernicoles (Russell et Mitchell, 1969).
3) Selon H. Wilkens, les lsopodes se tenaient pres d'excrements de Chauves-Souris
(Vampires) tombant dans la flaque et dont ils doivent se nourrir. Dans les
collections d'eau de grottes fossiles, Stenaselllls virei semble agir de meme, tout
comme Metastenaselllls congolensis (selon Leleup, 1956). Pourtant, it peut s'agir
d'une deviation du regime alimentaire, les Stenasellidae etant tres carnassiers
(Magniez, sous presse) mais "saprophages par necessite" (Racovitza, 1950) dans les
milieux cavernicoles ou ne parviennent pas leurs proies ha bituelles.
4) La cohabitation de 2 especes differentes de Stenasellidae est rare. On connait
celie de Parastenaselllls chapPllisi (forme de petite taille et faiblement armee) avec
Magniezia a[ricana ou M. guineensis (formes tres robustes, a pieces buccales et
pereiopodes I tres puissants). Ces differences correspondent certainement a des
regimes alimentaires dissemblables. Quant aux deux formes mexicaines, il est
certain que M. wilkensi posse de les attributs (mandibules, gnathopodes) d'un
predateur extremement actif et robuste, tan dis que M. parze[alli doit se con tenter
de proies de taille modeste ou etre plus polyphage. II serait possible meme que la
seconde espece soit attaquee par la premiere, mais on peut prevoir qu'iln'existe pas
de concurrence alimentaire poussee entre elles.
5) L'unique exemplaire de M. wilkensi posse de une carapace tres epaisse. Par place,
des depots calcitiques externes s'y sont formes. Par comparaison avec les obser-
vations faites sur des Stenaselles ellropeens (Magniez, sous presse), il est probable
que les intermues d'un tel Isopode soient extremement longues (parfois 1 an ou
plus chez St. virei! ) et que sa longevite soit enorme (elle atteint 15 ans chez St.
virei qui ne depasse pas 12 mm! ).
Manuscrit termine Ie 24 aol1t 1971.
RESUME
Description des femelles de deux nouvelles especes de Stenasellidae (Asellotes
anophtalmes et apigmentes des eaux souterraines). Elles proviennent d'une petite
grotte de l'etat de San-Luis Potosi (Mexique).
SUMMARY
Description of the females of two new species of the family Stenasellidae (anophthal-
mous and unpigmented Asellota from underground waters). They were found in a
little cave of San-Luis Potosi state (Mexico).
DEUX STENASELLIDAE DE L'AMERIQUE CENTRALE
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A propos du Stenase/lus laticarpus Birstein
(Crustacea Isopoda Asellota)
Guy MAGNIEZ*
Dans ce meme fascicule de l'International Journal of Speleology est publie, a titre
posthume, un travail redige il y a plusieurs annees par Ie regrette Professeur LA.
Birstein, de I'Universite de Moscou. La maladie, puis la disparition du grand
carcinologiste russe sont a l'origine de ce retard considerable. II s'agit de la
description d'une espece nouvelle de la famille des Stenasellidae (Asellota anophtal-
mes et apigmentes) provenant des nappes phreatiques d'Afrique occidentale (bassin
du Niger).
Les Stenasellidae Dudich 1924 ont d'abord ete connus par des especes vivant dans
les eaux karstiques, puis interstitielles de l'Europe meridionale. Toutes ces formes
ont ete rangees dans un unique genre (Stenasellus Dollfus 1897), dont l'espece-type
est Ie Stenasellus virei du Gouffre de Padirac (Lot, France). Or, a partir de 1938,
des especes extra-europeennes ont Me decouvertes dans les eaux souterraines
d' Afrique occidentale et equatoriale. L'habitude aidant, elles furent egalement clas-
sees dans Ie genre Stenasellus europeen. En 1966,j'avais eu l'occassion de reexaminer
la plupart des especes africaines decrites.
J'avais alors conclu que les Stenasellidae africains, ranges dans Ie genre Stenasellus
s.l. ne repondaient que fort mal a la diagnose gene rique de Stenasellus amendee par
Racovitza en 1924 (Bull. Soc. Sc. Cluj, 2,84) et qu'il convenait d'y voir plusieurs
genres independants (correspondant a autant de lignees evolutives naturelles,
chacune occupant une aire geographique particuliere), presentant des caracteres
morphologiques tres differents de ceux de Stenasellus car. emend. Ainsi furent crees
les genres Metastenasellus (Int. J. Speleol., 2, 179, 1966) pour les trois especes du
bassin hydrographique du Congo: M. leleupi (Chappuis), M. congolensis, (Chappuis),
et M. dartevellei (Chappuis), et Parastenasellus (Int. J. Speleol. 2, 182, 1966), pour
l'unique espece tres primitive P. chappuisi (Remy) dont les affinites avec les
Parastenetrioidea marins sont evidentes. Quelques mois plus tard, Ie Professeur
Lanza de Florence proposa de creer pour les "Stenasellus" restants d 'Afrique
occidentale (St. african us Monod et St. guineensis Braga), Ie genre nouveau
Magniezia (Monit. Zoo I. Ital., 74, 238, 1966), dont il donna une diagnose detaillee.
Le bien fonde de cette maniere moderne de concevoir Ie groupe des Stenasellidae,
deja entrevu par Dudich (1924) et Arcangeli (1938) a ete constamment confirme
par la suite, par une serie de decouvertes dont Ie Professeur Birstein ne put,
malheureusement avoir connaissance. Les principales sont les suivantes:
- La capture, dans des sources du Senegal d'une petite espece que Sket a pu inclure
d'emblee dans Ie genre Magniezia Lanza (M. studiosorum Sket, 1969), montrant
ainsi a posteriori la validite des observations de Lanza.
* Laboratoire de Biologic Animale et Gem:rale, Faculte des Sciences de la Vie et de
l'Environnement,6 Bd. Gabriel, 21 Dijon, France.
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- La decouverte en Afrique orientale, par Lanza et ses collaborateurs, d'une
nouvelle espece appartenant au genre Stellasellus, ss., prouvant que ce genre epure
forme main tenant une entite systematique et biogeographique plus homogene
qu 'anterieuremen t.
- La decouverte, par deux zoologistes amthicains (Cole et Minckley 1970), de
representants de la famille des Stellasellidae dans les eaux souterraines d'Amerique
centrale, apportant de nouvelles preuves que les Stenaselles ne sont pas un simple
genre d'Asellidae, comme on avait ten dance a Ie penser, mais un veritable groupe
d'Asellotes anophtalmes, ayant evolue independamment du precedent, dans
d'autres provinces biogeographiques. Ce groupe doit etre considere comme tres
ancien. II est tres isole dans la faune des Asellotes actuels (Henry et Magniez, 1970,
Magniez et Henry, 1970). II cst forme de plusieurs lignees isolees les unes des autres
depuis longtemps, chacune ayant subi sa propre speciation. Les ,genres africains Metas-
tellaselllls. Parastellasellus et Maglliezia correspondent a certaines de ces lignees, qui
ont evolue dans les eaux souterraines des boucliers nigerien et congolais et on doit
les considerer comme des groupes naturels d'especes parentes, au sein de la famille,
c'est-a-dire des genres veri tables. Le Stellaselllls laticarpus decrit par Birstein, par les
caracteres de ses differents appendices: maxillules et pleopodes I, II, III, IV et Ven
particulier, se montre etroitement apparente aux trois especes d'Afrique occiden-
tale: Maglliezia africalla (Monod), M. gllillcellsis (Braga) etM. stlldiusorum Sket. Je
propose done de Ie considerer comme appartenant au genre Maglliezia Lanza, so us
Ie nom de Maglliezia laticarpa (Birstein). A la suite de la tres interessante etude qu'il
a faite de cette nouvelle espece, il convient de souligner encore I'eminente
contribution du Professeur J.A. Birstein a la connaissance de ce groupe d' Asellotes
souterrains anophtalmes et apigmentes, dont il n'a malheureusement pu suivre les
derniers developpements de l'etude faunistique.
(termine Ie 12 juillet 1971)
RESUME
En raison de sa parente evidente avec trois autres especes de Stellasellidae d'Afrique
occidentale, rangees dans Ie genre Maglliezia Lanza, Stellaselllls laticarplls Birstein
peut-etre considere comme appartenant a ce genre:
Stellaselllls laticarplls =Magniezia laticarpa (Birstein).
SUMMARY
The species Stellaselllls laticarplls Birstein is closely related to three west-african
Stellasellidae, forming the genus Maglliezia Lanza. It belongs to the same genus:
Stellaselllls laticarpus =Magniezia laticarpa (Birstein).
STENASELLUS LATICARPUS
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Un Aselle cavernicole d'Espagne meridionale:
Proasel/us so/anasi n.sp.
(Crustacea, /sopoda, Asel/ota)
Jean-Paul HENRY et Guy MAGNIEZ*
GENERALITES
Les Aselles decrits ici ont ete captures Ie 20 aout 1970, par M.R. Solanas, dans les
eaux du systeme karstique Hundidero-Gato (termino municipal de Benaojan,
partido de Ronda, province de Malaga, Espagne meridionale). La Cueva del Gato
(Biospeologica No. 623, Mme serie, p. 287) constitue une resurgence du torrent EI
Gato. Le 9 janvier 19 14, elle avait ete parcourue par H. Breuil, qui remonta la
riviere souterraine sur une centaine de metres, jusqu'a un petit lac barrant Ie passage
vers i'amont, mais sans decouvrir de faune. La Cueva I-Iundidero (Biospeologica No.
1552, geme serie, p. 425) est la perte d'un ruisseau epige et forme une partie amont
du reseau hydrographique souterrain. Elle avait the visitee sur quelques centaines de
metres par I-I. Coiffait, Ie 7 mai 1952, en periode de secheresse et seule une faune
aerienne y fut recueiIIie.
Les Aselles cavernicoles du systeme Hundidero-Gato appartiennent au genre
Proasellus Dudich que nous avons redefini recemment (Henry et Magniez 1970). lIs
constituent une espece nouvelle pour la faune iberique: Proasellus solanasi n.sp.,
dediee au prospecteur qui les a decouverts. Par ailleurs, nous remercions tres
sincerement notre collegue, M. Angel Lagar de Barcelone, qui nous a fait parvenir ce
materiel, pour la con fiance qu'i! nous temoigne.
DESCRIPTION SOMMAIRE DE PROASELLUS SOLANASI n.sp.
Lot capture: Deux males adultes de 7 et 7,4 mm. Bien que les uropodes soient
absents, les animaux sont en bon etat. Comme par ailleurs ils presentent des
caracteres morphologiques suffisamment originaux pour qu'aucune confusion ne
soit possible, leur description suffit pour donner une diagnose precise de ['espece
nouvelle.
Aspect general: Corps totalement depigmente, d'allongement moyen (coefficient
3,3), a bards paralleles. Cephalon 1,6 fois plus large que long avec une legere
concavite rostrale. Yeux absents. Lobes post-mandibulaires saiIIants. Largeur maxi-
male du corps au droit du pereionite VI (2,1 mm pour Ie pereionite VI, 2 mm pour
Ie VII et 1,9 mm pour Ie pleotelson). Les coxopodites des sept paires de
* Laboratoire de Biologic animale et generale, Faculte des Sciences de la Vie et de I'Environne-
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pereiopodes sont longs et debordent largement les pereionites (ainsi, Ie pereionite V
mesure 2 mm en largeur mais 2,2 mm avec les coxopodites) (Fig. 1 A).
Pleotelson subquadrangulaire a peu pres aussi long que large, avec pointe caudale
peu marquee. Pleonites libres I et II etroits et courts, mais nettement individualises.
Appendices cephaliques: Antennules de 1,45 mm plus courtes que la hampe de
l'antenne. Hampe de 4 articles et fouet de 8 articles avec 1 lame olfactive de 60 J1
sur les 4 articles distaux sauf Ie dernier.
Antennes de 6 mm; la hampe de 6 articles atteint 1,8 mm et Ie fouet de 40
articles 4,2 mm.
Mandibules, maxillules et maxilles typiques du genre Proasellus.
Maxillipedes: Aspect typique des Asellidae. Endite a 6 crochets retinaculaires a
droite et 7 a gauche. Epipodite bien developpe portant 20 petites tiges lisses et
marginales a l'angle distal externe et sur Ie bord externe.
Pereiopodes: lis sont longs et relativement greles. Pour l'individu de 7,4 mm, leurs
longeurs respectives sont: en mm, 2,49 (I), 3,50 (II), 3,58 (Ill), 2,84 (IV), 4,71 (V),
5,43 (VI) et 5,71 (VII). Le raccourcissement du pereiopode IV (caractere sexuel
0) est donc relativement peu marque.
Pereiopode I a propodite assez faible. La rangee marginale de phaneres ensifor-
mes se poursuit sur la moite distale par une crete garnie de setules (Fig. I B).
Dactylopodites avec 6-7 epines sternales.
La differenciation en crochet nuptial du pereiopode IV existe, mais moins
marquee que chez les especes epigees (Fig. I C). Les dactylopodites des pereiopodes
II a VII portent tous 3 epines sternales.
PZeopodes J 0: Protopodite subtrapezoi'dal, plus long que large. Bord externe
convexe; bord interne tres convexe avec un seul crochet retinaculaire a droite
comme a gauche et une courte bordure epineuse plus distale. Exopodite ovalaire, 2
fois plus long que large; il porte I ou 2 petites soies lisses sur la marge proximale
interne. lIne serie continue de 7 soies courtes et lisses, subegales, sur Ie bord externe
suivie sur Ie bord distal de 4 soies lisses plus petites. Presence inhabituelle sur ce
pleopode d'une zone pilifere sur la face tergale dans la region distale interne de
I'article (Fig. II E).
Pleopodes JI 0: Protopodite subtrapezoi'dal a peine aussi long que large. Pres du
bord interne, a convexite tres accentuee, 4 fortes tiges lisses inserees sur la face
sternale de I'article. Exopodite biarticule tres allonge 1 fois ~ plus long que Ie
Planche 1-
A - Moitie droite du percionite V du d de 7,4 mm de Proasellus sola nasi n.sp.; e = 200 Il.
B - Pereiopode I droir du mcme; e = lOOIl.
e - Pereiopode IV droit du meme; e = 2001l.
D - Plcopode III droit du meme; e = 3331l.
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protopodite et l'endopodite.Article proximal court, sensiblement aussi long que large.
Article distal subrectangulaire presque 2 fois n plus long que large et 3 fois n plus
long que I'article proximal. Bords interne et ext erne rectilignes. Sur Ie bord distal
tres convexe, 7 tiges plumeuses d'environ 400/l de long, c'est-a-dire plus longues
que l'exopodite, et 3 tiges plumeuses legerement plus courtes sur la partie distale du
bord externe. Une aire pilifere vers Ie bord interne-distal de la face tergale (Fig. II
F).
Endopodite (organe copulateur) cylindrique, plus large et plus court que
l'exopodite. Region proximale a fond legerement excave sans apophyse aux angles
interne et externe. Region distale typique du genre Proasellus. Lc goulot, court et
de large diametre, oriente legerement vers l'exterieur, et nettement releve verda
face sternale: son axe determine un angle de 45° avec celui de l'endopodite; son
extremite tres evasee, avec un rebord irregulierement plisse, rappelle I'aspect d'une
corolle (Fig. II G). La fente sternale bien visible prolonge celie du goulot. Apophyse
tergale coni que dirigee vers Ie cote externe; de plus elle s'incline a 45° en direction
tergale, de sorte qu 'elle forme avec Ie goulot un angle de 90° environ.
Pleopodes III: Allongement de I'exopodite legerement inferieur aI,S. Une suture
oblique Ie divise en 2 articles, Ie proximal plus petit que Ie distal. Bord externe de
l'article proximal avec 10 tiges courtes et lisses. Article terminal portant une serie
continue de 25 tiges plumeuses sur les bords externe et distal. Endopodite subova-
laire, court et charnu (Fig. I D).
Pleopodes IV: Exopodite 1 fois n long que large. La linea area delimite une aire
respiratoire (area) bien developpee. La linea transversalis tres oblique divise
l'exopodite en 2 articles, Ie proximal plus court que Ie distal. La linea conjungens,
amoryee seulement au bord externe, marque la limite de la bordure ciliee de la
marge externe de l'article proximal. Endopodite charnu bien developpe, legerement
moins long que l'exopodite. Ce pleopode est tres semblable a celui des Proasellus
epiges-ocules a vaste repartition comme P. coxa lis ou P. meridianus (Fig. II. I).
Pleopodes V: Exopodite ellipsoi'de environ I fois n plus long que large, divise en 2
articles par une suture tres proximale. Bord externe de I'article proximal garni de 5
soies lisses. Endopodite charnu bien developpe moins long que l'exopodite (Fig. II
J .).
Planche II -
E - Pleopode 1gauche du meme, face sternale; l'air pilifere tergale est representee; e = IDO!,.
F Pleopode II droit du mcme, face sternale; l'air pilifere tergale est representee; e = 1DO!,.
G Extremite de l'endopodite (organe copulateur) du meme en vue sternale; e = 50!,.
H Extremite de l'endopodite du plcopode II d de I'espece Proasellus arnautovici (Remy,
1932) du lac d'Ohrid, d'apres Remy, modifie; echelle en!,.
Pll~opode IV droit, face sternale, du d de 7,4 mm de P. solanasi n.sp.; e = 200!,.
Pleopode V droit, face sternale du mcme; e = 200!,.
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Affinites: Le genre Proasellus compte aujourd'hui une cinquantaine d'especes deja
decrites, dont la majorite sont des anophtalmes a vie souterraine. Parmi ces
anophtalmes, certaines sont des formes de petite taiJIe, gardant a l'etat adulte une
morphologie juvenile, sans traits originaux permettant de preciser leur parente
immediate avec les especes oculees. D'autres au contraire, et c'est Ie cas de P.
solanasi n.sp., de taiJIe plus forte, comparable a celie des epigees, laissent plus
facilement deviner leurs affinites.
La nouvelle espece de la province de Malaga montre des affinites indiscutables avec
plusieurs especes pigmentees et oculees du genre. Ce sont d'une part l'espece a vaste
repartition Proasellus meridianus (Racovitza, 1919) de I'Europe occidentale et une
forme epigee du Portugal qui en est tres proche, P.xavieri (Braga, 1956) et, d'autre
part une serie d'especes pigmentees-oculees qui sont considerees comme represen-
tant un stock ancien du genre Proasellus; ce sont:
P. arnautovici (Remy, 1932), du lac d'Ohrid (Yougoslavie), (Fig. II H)
P. infirmus (Birstein, 1936), d'une source karstique de Transcaucasie occidentale
P. istrianus (Stammer, 1932), des environs de Trieste.
p. monodi (Strouha1, 1942), d'une source karstique en Epire.
P. remyi (Monod, 1932), du lac d'Ohrid.
Enfin deux formes des eaux karstiques nord-pyreneennes, considerees
precedemment comme proches de l'espece P. ibericus (Braga) (Magniez 1967,
1970), mais qui en paraissent specifiquement independantes: P. coiffaiti Henry
et Magniez; P. racovitzai Henry et Magniez.
Par ses differents caracteres, P. solanasi n. sp. semble montrer une parente
particuliere avec P. arnautovici du lac d'Ohrid, notamment en ce qui concerne Ie
pleopode II d (Fig. II G et II H). Des auteurs precedents, Remy (1932) par
exemple, ont pressenti que les Asellides perimediterraneens avaient une origine tres
ancicnne. L'expansion des especes modernes (P. coxalis, P. meridianus) ne represen-
te que la dernicre phase d'une histoire compliquee. Les especes oculees endemiques
et les anophtalmes qui leur ressemblent, par leur localisation et leur densite,
signalent les centres de dispersion originels du genre (Balkans, Peninsule iberique).
Dans cette optique, la decouverte de P. solanasi est tres interessante. Elle montre un
stade morphologique intermediaire dans la lignee evolutive qui a abouti a Proasellus
meridianus en partant des formes endemiques oculees citees plus haut. Mais, comme
P. solanas; est anophtalme, il ne represente qu'un rameau adjacent de cette
evolution.
Manuscrit termine Ie 3 juin 1971
RESUME
Description d'une espece nouvelle, apigmentee et anophtalme, appartenant au genre
Proasellus Dudich. L'Aselle a ete capture dans une riviere souterraine de la region de
Malaga (Espagne meridionale). II appartient a la lignee evolutive menant a
Proasellus meridianus (Racovitza).
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Description of a new, unpigmented and eyeless species of the genus Proaselllls
Dudich, from an underground stream in the province of Malaga (Southern Spain). It
belongs to the phyletic line which gave rise to the modern epigean water-slater
Proaselllls meridialllls (Racovitza).
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On the Food and Feeding Habits of Lepidomysis longipes
(Pillai & Mariamma) (Crustacea Mysidacea)
C.N. NATH * and N.K. PILLA I **
Lepidomysis longipes is a subterranean mysid inhabiting the freshwater wells at
Kottayam, Kerala, S. India. The wells are rather deep pits excavated to obtain
regular supplies of drinking water. As such, they are protected by a circular
embankment about a meter high from the ground level. This embankment prevents
the entry of extraneous matter into the well. Therefore, the well water is practically
devoid of food materials for the mysids. This apparent paucity of food in the
habitat prompted us to make a detailed study of the food and feeding habits of the
animal.
HABITAT
A short description of these wells is necessary here. The well from which L.
longipes were collected for study is an open pit, about 12 m deep. The maximum
depth of the water column in the well during the monsoons is about 3 m, while the
minimum during summer is I ~ m. During the last fifty years, there is no record of
the water in the well having completely dried up. The well is emptied annually for
cleaning purposes, but water flowing in through the subterranean springs fills up the
well in a short time. These underground springs thus provide a perennial supply of
water which is always clear and devoid of suspended particles.
The well has a thin layer of bottom deposit of fine mud mixed with decaying
organic ma tter. The sediment layer is generally 7 to 15 cm thick. The upper parts of
the side walls of the well from the ground level to a depth of I to 1.3 m always
show a profuse growth of vegetation composed of ferns, mosses and a few flowering
plants. The dead leaves from these fall into the water below, undergo decay and add
to the organic content of the sediment. Even in wells cleaned annually, there is
generally a growth of these plants providing organic substance to the bottom
sediment. The water also harbours algal forms like Spirogyra, Mucor and Oscilla-
toria.
During summer, every year. when the level of the water is low, the wells at
Kottayam are emptied and thoroughly cleaned. The cleaning operations are so
thorough that all the animals and vegetable matter in the well is completely
removed. Yet within a few days the mysids reappear in the well, indicating that
they gain entry into the wells through the underground channels.
* Dept. of Zoology, Govt. P.G. College, Mandsaur, M.P.
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METHODS
The mysids were collected by the following procedure. A bucket full of water is
drawn in and out of the water column to ensure thorough mixing of the bottom
sediment with the water. This is necessary because the mysids almost always remain
close to the bottom. A known quantity of the water is then drawn out with the
contained detrital matter and animals. Mysids were ,taken out for study. The rest of
the water is filtered through a fine-meshed cloth. 'Random samples of the filtrate
are analysed quantitatively to determine the nutrient material. With the volume of
the sample of filtrate and the water known, the quantity of nutrients in a cubic
metre of the water was calculated. It is not suggested that the calculation is
accurate. However, it gives an approximate idea of the amount of nutrients
available in the medium.
A quantitative analysis of the bottom sample shows the following ingredients in
one cubic metre of water. This is a modification of the method employed by Ross
(I 906).
Vegetable matter
Fragments mostly of phanerogamous origin and about 100011 long
Fragments mostly of ferns & mosses above 50011 and below 100011
Fragments below 50011 .
Algal filaments and fragments.
Spore cases .
Total vegetable matter
Ammal matter
Protozoans, mainly vorticellids and other ciliates
Nematodes .
Rotifers .
Cyclopoid copepods
Harpacticoid copepods
Mites.
Total organic matter
2,840,000
3,230,000
41,850,000
30,000
20,000
47,970,000
72,000
72,000
30,000
8,000
4,000
4,000
48,160,000
The minute vegetable particles were not taken into account because of the
difficulty in sorting them. One cubic metre of water contained 238.45cc of
detritus. Of these, nearly 209.84cc were mainly mud and this forms 88% of the
total mass. This would mean that only 12% of the detrital matter (28.16cc/cubic
metre) was organic in nature capable of constituting food material in the medium.
This, however, is a very conservative estimate, since fine particles were left out.
It has to be remembered that the estimate given above pertains only to the
organic matter available in the well bottom. We have no idea about the amount of
food available, if any, to the animals in the subterranean channels.
Examination of the stomach of 120 mysids revealed large quantities of mud in
it. In addition, there were considerable amounts of vegetable matter and broken
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piece of the exoskeletal parts of arthropods. The vegetable matter was constituted
chiefly of decayed leaves, very small algal filaments etc.
FEEDING HABITS
L. longipes is almost unique among mysids because of its discontinuous feeding.
Subterranean life has brought about very interesting modifications in its feeding
habits.
Due to the difficulty in keeping L. longipes alive in the laboratory for long
periods, it was not possible to make lengthy observations. When they were reared in
water from the original habitat and kept in earthen pots with a layer of the
sediment from the well bottom, they survived for a maximum of two weeks.
Examination of the animals in the early hours of the morning revealed that the
stomach is invariably full and the rest of the alimentary canal nearly empty or with
some food matter in the posterior half of the midgut. Significantly enough, the
entire alimentary canal has never been found to be filled with food, unlike as in the
epigean mysids examined. Even when they were left in a container with enough
food, complete filling of the gut was never observed.
During the present study, it was observed that the food is retained in the
stomach for nearly four hours. The rest of the alimentary canal is traversed by the
food in eight hours and thirty minutes. Benko (1962) working on the Russian
mysids found that "the gut becomes totally empty after 3~ hrs to 4 Ius after intake
of food, if there is no flow of new 'food". Therefore, the long time taken by L.
longipes to empty the gut appears peculiar.
The index of filling of the gut calculated on the basis of the ratio of the weight
of the food consumed and the weight of the organism, (Benko, 1962) is bound to
be very small in Lepidomysis. So is the index of daily consumption, which is equal
to the index of filling of the gut multiplied by 24 and divided by the time taken for
digestion.
Thus, if 'x' is the weight of the body of the animal and 'y' that of the food
consumed, the index of filling 'f can be expressed as, f = ~
x
Similarly, if 't' is the time taken for the digestion of the food, the index of daily
consumption 'd' can be expressed thus, f x 24
d=--
t
where 24 represents the hours in a day. Evidently, the value for 'd' will be much
smaller for L. longipes, which digests food in 12 to 13 hrs., than in the epigean
mysids studied by Benko, which take a maximum of 3~ to 4 Ius for digestion.
Though on occasion a dead juvenile specimen was seen to be eaten by an adult
female, L. longipes does not appear to be cannibalistic as Hemimysis lamornae
(Cannon & Manton, 1926) or Neomysis vulgaris (Lucas, 1936). No other individual
was found to fight for the booty.
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Fig. I Diagram to illustrate the movement of the thoracic Exopods and the feeding currents.
The small arrows behind the carapace denote the current passing below the carapace.
Fig. 2. T.S. of body to show the ventrolateral food grooves and Sternal convexity.
Fig. 3. T.S. of the body to show the food basin near the maxillules.
Once the stomach is full, an individual stops feeding. Even if food is offered, it
shows no interest in it. This is in contrast to the habit of the epigean mysids, which,
provided the medium contains a high concentration of food, resorts to continuous
feeding. Such continuous feeding is characteristic of many typical planktonic
crustaceans.
The method of feeding of L. longipes differs from that described for H.
lamornae by Cannon and Manton (1926). This modification seems to be the result
of two factors.
a) The body of Lepidomysis is dorsoventrally flattened and this flattening
makes the ventral groove rather shallow. The lateral shifting of the attachment of
the thoracic appendages as a result of the flattening has made the groove wide. The
convex median sternal wall divides the ventral food channel into two lateral
channels
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b) The underground channels provide only very limited opportunity for active
swimming and hence Lepidomysis only rarely moves fast. Consequently, a feeding
current, even if it is produced, is feeble and intermittent.
The movements of the maxillary exites produce, by their quick back and forth
motion, a suction pump action drawing water forwards through the lateral food
channel mentioned above. Anteriorly, they meet the food basin at the level of the
maxillules as in other mysids.
The axial food currents enter the food channel at the bases of the thoracic
appendages. These currents are produced almost in the same way as in Hemimysis.
But the elliptical movement of the thoracic expodites is dorsal and not lateral in
Lepidomysis. This difference is also the result of the dorsoventral flattening of the
body and the slight shifting of the attachment of the thoracic appendages.
In an attempt to find out whether there is any other method of feeding in the
animal, a few individuals were left in a glass vessel containing water and supporting
a growth of algal filaments. Previously starved invididuals immediately began to
crawl over the sides of the vessel scraping off the algal filaments. The stomach of
these animals, examined later, was found to contain these algal filaments. It is clear
that, like many other mysids, L. longipes resorts to two different methods of
feeding.
Though L. longipes exhibits both the maxillary suction pump part and the
thoracic exopodite part of the filter feeding mechanism described by Cannon &
Manton (1926), it should be pointed out that these two feeding currents play only
a subsidiary role in the feeding of the animal. It feeds mainly on large bits of food
holding them between the maxillipeds. This is evident from the fact that unlike H.
larmornae, L. longipes has never been observed to increase the quantity of
suspended matter in the water by fanning close to the bottom with the thoracic
exopods. They are generally found to swim close to the bottom without disturbing
the sediment or slowly walking over it.
CONCLUSION
Being subterranean, Lepidomysis has undergone some structural modifications.
These modifications as well as the dearth of food has resulted in some remarkable
changes in its feeding habits.
The animal feeds mainly on large particles of detrital matter and uses its
maxillipeds, maxillae and mandibles to manipulate them. It also resorts to filter
feeding at times. The latter method has only a subsidiary role in feeding.
L. longipes is a discontinuous feeder and the food takes a long time to pass
through the alimentary canal. This appears to be correlated with the paucity of
nutrients in the food. To extract the maximum out of the food, the animal keeps it
in the alimentary canal for a very long time. As we have shown in an earlier paper
(Nath & Pillai, in press), the large number of secretory cells present in the
hepatopancreas, not confined to glandular ridges and the digestive nature of the
entire midgut seem to support this contention.
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SUMMARY
The amount of food available to the subterranean mysid, Lepidomysis longipes
(Pillai & Mariamma, 1964) in its habitat has been calculated and analysed.
Lepidomysis appears to feed mainly on decaying vegetable matter.
Lepidomysis shows many modifications in its external morphology. Conse-
quently, the mode of feeding has undergone some marked changes from that of its
epigean relatives. L. longipes is a discontinuous feeder.
RESUME
La quantite de nourriture dont peut disposer dans son habitat Ie Mysidace hypoge
Lepidomysis longipes (Pillai et Mariamma, 1964) a Me evaluee et analysee. II en
resulte que Lepidomysis se nourrit principalement de debris vegetaux en decompo-
sition.
Lepidomysis longipes montre de nombreuses modifications dans sa morphologie
externe et de ce fait, Ie mode de nutrition subit quelques changements remar-
quables par rapport a celui des formes epigees, il est a noter qu'i! a une alimentation
du type discontinue.
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Optic Regression in a Subterranean Mysid
(Crustacea, Mysidacea)
C.N. NATH *, D.M. THAMPY ** and N.K. PILLAI **
INTRODUCTION
Anophthalmy is a characteristic feature of many subterranean and cavernicolous
animals including crustaceans. In these animals one can see all grades of degenera-
tion of the visual organs ranging from members with eyes functional to a limited
extent to those totally blind. In all these cases, it is the ommatidial region which is
most affected. Thus in the subterranean isopods and amphipods discovered in New
Zealand (Chilton, 1894) and in Niphargus (Nicoles, 1966) the ommatidia have
undergone varying degrees of degeneration. In the stalked-eyed CambalUs setosus
(Fingerman et al., 1964) the degeneration has affected even the distal optic ganglia.
During the course of a study of the blind, subterranean mysid, Lepidomysis
longipes (Pillai and Mariamma), inhabiting the freshwater wells of Kottayam, S.
India, it was found that the animal showed a remarkable instance of reorientation
of the optic ganglia and a modification of their alignment vis-a-vis the brain as a
result of optic regression.
EYES OF THE EMBRYO
A short description of the eyestaIk and the optic ganglia of the embryo is necessary
in this connection. The eyes (fig. 1) of the embryo are paired and stalked,
projecting as in the embryos of epigean forms (Nair, 1938). However, they differ
from those of the latter in the complete absence of ommatidial elements. Where the
ommatidia ought to have been, there is a transparent cone-like projection covered
by a thin cuticle. The eyestalk encloses the normal complement of the three optic
ganglia, viz, lamina ganglionaris, medulla externa and medulla interna, arranged one
behind the other in the usual fashion. The medulla terminalis projects, though only
slightly, into the optic peduncle.
EYES OF THE JUVENILE
In juveniles just released from the brood pouch and about 1.9 mm long, the optic
peduncles approach each other. They (figs. 2-4) gradually merge and by the time
* Govt. P.G. College, Mandsaur, Madhya Pradesh, India.
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MI
B
Explanation to lettering
B- Brain; E- Eye of the embryo; EP- Eyeplate of the adult; LG- Lamina ganglionaris; ME-
Medulla externa; MI- Medulla interna.
Fig. 1. The anterior region of the late embryo of L. longipes
Fig. 2-4 Stages in the coalescence of the eyes.
Fig. 5. A diagrammatic sketch to show the arrangement of the optic ganglia in the adult (only
the right side is shown).
the animal is 2.5 mm long, the two peduncles are completely fused and the optic
ganglia come to lie inside a single eyeplate.
During the fusion of the eyes talks, the ganglionic elements inside them become
rearranged in such a fashion that they form an arc on either side of, and
anterodorsal to, the brain. Consequently, the original distal end of the lamina
ganglionaris of one side comes to face that of the other along the median line. The
medulla externa lies external to this and the medulla interna lies farthest from the
median line, connected to the medulla terminalis which itself has by now been
pushed back into the protocerebrum.
EYES OF THE ADULT
In the adult, the visual organs show the following arrangement (fig. 5). The optic
ganglia are arranged in the form of an arc anterodorsal to the brain. The lamina
ganglionaris lies on either side of the median line, facing each other and anterodorsal
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to the brain. External to this is the medulla externa more or less in the outer corner
of the eyeplate. On the posterior side of the externa is the medulla interna which is
closely connected to the medulla terminalis. The optic nerve is absent, unlike the
condition reported in the blind amphipod, Niphargus (Nicoles, 1966).
The study of the eye of L. longipes thus shows that while the dioptric apparatus
and the optic nerve has disappeared, the optic ganglia persist. The lamina
ganglionaris is much less affected than in Niphargus, though the medulla terminalis
gets pushed back into the protocerebrum.
It is interesting to compare the ganglionic components of the eye of L. longipes
with those of an epigean mysid like Praunus flexuosus (Mayrat, 1956). In this latter
species which has functional, stalked eyes, the ganglia are arranged in a straight line
anteroposterior1y. The medulla interna is the largest of the ganglia, unlike L.
longipes, where it is smaller than even the lamina. The 'banded' structure of the
optic ganglia which Mayrat describes in P. flexuosus is absent in L. longipes, in
which the ganglia present a homogeneous structure. Nicoles (1966) also has not
described a 'banded' structure in the optic ganglia of Niphargus.
No hypodermal thickening that can be considered as an ocular vestige is
discernible in the eyes of L. longipes. The place normally housing the ommatidia is
occupied by numerous small cells which lie at the summit of the lamina. These cells
seem to represent the vestiges of the neurons usually found connected with the
lamina of the stalked-eye crustaceans.
In the degenerate eyes of Cambarus setosus, Fingerman et al. (1964) describe
the lamina ganglionaris as vestigial, the medulla externa as in "considerable
degeneration" and the medulla interna as "greatly reduced". It would appear that
the optic ganglia of L. longipes managed to escape complete degeneration because
of their unusual orientation in relation to the brain. This surmise could be proved
or disproved by a study of the eye of the other species of Lepidomysis in which the
eyestalks are double.
A comparative study of the eyes of other species of Lepidomysis could not be
undertaken as we did not succeed in securing specimens. However, the very fact
that all the three species viz., L. servatus (Fage), L. bottazzi (Caroli) and L.
quinterensis (Villalobos) have stalked, paired eyes shows that their eyes have not
undergone the same degree of degeneration as in L. longipes, even though all of
them are subterranean. In these species, the eyes show varying degrees of reduction
in their ommatidial elements (Fage, 1924; Caroli, 1924 and Villalobos, 1951).
A more detailed study of the eye elements vis-a.-visthe brain is in progress to
find out the extent of modification of the nerve paths from the brain to the eyes
and vice versa.
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SUMMARY
The eyes of the blind subterranean mysid, Lepidomysis longipes are stalked and
paired in the embryonic condition. They fuse together in the adult and the optic
ganglia are enclosed in a single eyeplate. The ganglia are arranged in the form of an
arc on either side anterodorsal to the brain inside the single eyeplate.
RESUME
Chez l'embryon du Mysidace souterrain et aveugle Lepidomysis longipes, les yeux
sont pairs et pectoncules. Chez l'adulte, ils fusionnent et les ganglions optiques sont
inclus dans une unique lame optique ou ils se disposent suivant un arc anterodorsal
de chaque cote du cerveau.
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Diploures Campodeides des grottes du Pendjab
(Sim{acampa clayae)
C. BARETH et B. CONDE *
Le Campodeide troglobie Simlacampa clayae Conde 1957, ne nous etait connu que
par I'holotype '? (Brit. Mus. no. 1971-524) de Naldera cave, dans les Simla Hills
(Pendjab)* *
Cette remarquable espece, la seule connue d'une grotte de l'Inde, vient d'etre
retrouvee, par la British speleological Society Expedition to the Himalayas, dans
deux cavernes de la meme region (Baghol State, near Simla). Quatre specimens,
malheureusement en bien mauvais etat de conservation, nous ont ete confies par Ie
Dr P.N. Lawrence, ce qui permet d'apporter des complements 11 la diagnose
originale, de decrire Ie 0 et de faire connaftre un stade juvenile.
STAnONS. - Beterh, flowstone near bat guano, 25-XI-1970: 2 0, I sexe?
(abdomen incomplet). - Song Goffar, XI-1970: I '? juv.
COMPLEMENTS A LA DIAGNOSE
Longueurs. - 6, 7 et 7,3 mm.
Tete. - Aucune antenne n 'est intacte; les plus Iongues sont brisees apres Ie 18e
article (0) ou apres Ie 21e Quvenile). Le 18e (adulte) est environ 4 fois aussi long
que large; son bord apical porte une couronne de minces sensilles bacilliformes.
Chez Ie juvenile, tous les articles sont beaucoup moins allonges (cf. ci-dessous). Le
sensille principal du IIIe article est entoure de minces sensilles, identiques 11 ceux
qui se trouvent 11 I'apex des autres articles.
Chez Ie type, Ie front presente une chetotaxie asymetrique: 11 gauche, 2 macro-
chetes s'inserent en avant des branches laterales de la suture en Y; 11 droite, Ie
phanere Ie plus externe manque. Conde avait admis l'absence accidentelle de ce
dernier, en supposant que la formule typique etait 2 + 2. L'examen des nouveaux
specimens infirme cette conclusion, car seuls les macrochetes de la paire parasagit-
tale sont presents (l + 1).
Les plaques setigeres des palpes labiaux portent, dispersees entre de tres
nombreux poils glandulaires (plus de 200), une quinzaine de courtes soies banales,
identiques 11 celles que 1'0n ne rencontre habituellement qu 'en avant du champ
glandulaire. Cette disposition est mentionnee pour la premiere fois.
* Universite de Nancy I, Zoologie approfondie, 30, rue Sainte-Catherine. 54 - Nancy.
** Notes biosp., 2,1957, p. 101-105.
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Fig. 1. Simlacampa clayae Conde, 0 d~ 6,7 mm. A. Sensille du 3e article antennaire. -
B. Plaque setigere du palpe labial droit. - C. Appendice gauche du ler urosternite. -
D. Faisceau de spermatozoides en coupe optique.
a 1 = poils glandulaires du champ apical; a2 = poils glandulaires du champ latero-interne;
d, e, f = embases des macrochetes antennaires; p. g. = poils grandulaires du palpe; s
sensille principal; s. b. = soies banales du palpe.
--
Fig. 2. Simlacampa clayae Conde, 0 de 7,3 mm. A. l8e article antennaire. - B. Pronotum (soies
de revetement non representees). - C. Macrochete lateral posterieur du mesonotum. -
D. Base du cerque. - E. Marge apicale d'un article primaire. - F. Extremite de l'article
apical du cerque.
rna = macrochete medial anterieur; la = macrochete lateral anterieur: Ip" IP3 =
macrochetes lateraux posterieurs; smp = soie marginale posterieure.
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Thorax. - Au pronotum, les longueurs relatives des macrochetes sont les suivantes:
rna = 60, la = 68, Ip3 = 125, IpI = 95. Au mesonotum, les macrochetes lateraux
posterieurs, tombes chez Ie type, sont un peu plus longs que leurs homologues
pronotaux (130/125), mais un peu moins barbeles qu'eux. La chetotaxie aberrante
des femurs (macrochete tergal present en I et II, absent en III) se trouve confirmee.
Abdomen. -Seullejuvenile possede, comme Ie type, 2 + 2 macrochetes au ter-
gite VII; les autres specimens ne presentent que Ie phanere Ie plus lateral. Chez tous,
il y a 2 + 2 macrochetes en VIII et 5 + 5 en IX (total).
La chetotaxie du sternite I est un peu instable: 9 + 9, 10 + 12, 11 + 11, 12 + 11
(10 + 10 chez Ie type). La portion mediane varie peu; un seul specimen posse de
5 + 4 macrochetes au lieu de 4 + 4; les portions laterales, par contre, portent
chacune de 5 a 8 phaneres disposes grossierement sur 3 rangs. La soie moyenne
sternale des styles est plus ou moins differenciee d'un appendice a l'autre, parfois
bien nette et ailleurs peu distincte de.ssoies banales.
Le seul cerque complet (ci de 7,3 mm) est environ 2 fois ~ aussi long que Ie corps
(18/7 ,3); il comprend une base et 17 articles dont la longueur augmente progres-
sivement, les distaux atteignant 1 mm chacun. Le revetement est fait de macro-
chetes relativement courts sur la base et 1 fois ~ a 2 fois plus longs sur les articles
apicaux, auxquels se melent, sur ces demiers, de rares soies glabres. La marge
apicale de chaque article presente une rangee de petites plaques quadrangulaires qui
sont plus contrastees que Ie reste de la cuticule et paraissent plus epaisses.
DESCRIPTION DU6MALE
Le sternite I est depourvu de champ glandulaire et ses appendices ont une forme
identique a ceux decrits chez la 9. On retrouve egalement Ie champ glandulaire
apical (poils a I) et Ie champ glandulaire latero-interne (poils a2), mais l'un et I'autre
sont plus denses: l'appendice droit du 6 de 6,7 mm porte 46 a 1 et 58 a2
(respectivement 21-26 et 3641 chez la 9). On notera la presence de soies banales
barbelees parmi les phaneres a2.
Papille genitale avec 18 poils glabres formant la rosette. Pas de soies banales en
arriere de la ligne unissant les 2 macrochetes du sternite VIII.
Faisceaux de sperrnatozoides_ Les testicules des 26 adultes sont remplis de
faisceaux de spermatozoi"des de 30-35 J.l de diametre. Le filament qui supporte les
spermatozoi'des decrit 3 a 3~ tours de spire d'un diametre voisin de 27 a 34 J.l; sa
longueur totale atteint 250 a 300 J.l; il est plein, circulaire et, dans sa portion la plus
epaisse, Ie diametre de sa section est de 3,5-3,8 J.l; l'une de ses extremites est
longuement effilee, tandis que l'autre est brievement acuminee. Les spermatozoi'des
sont peu nombreux autour de chaque filament.
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Longueur. 4 mm.
Cet exemplaire s'ecarte principalement des adultes par ses articles antennaires
beaucoup moins allonges qui sont, au plus, 2 fois aussi longs que larges.
Les articles des pattes sont egalement moins greles, ainsi que Ie montre Ie tableau
suivant dans lequel sont consignes les rapports longueur/largeur des 3 derniers
articles des pattes metathoraciques.
ojuvenile
ode 6,7 mm
ode 7,3 mm
Femur
4,5
4,8
5,5
Tibia
10
12,8
12,7
Tarse
9,5
12
12
Une variation analogue s'observe en rapportant la longueur du tibia III a celie de
la capsule cephalique (de la pointe du rostre au pied de la suture en Y); les rapports
sont respectivement de 1,5, 2 et 2.
Les appendices du sternite I, peu elargis, portent deja des poils a 1 et a2, mais
en petit nombre (7 et 8.10).
La papille genitale, peu pileuse, est en partie cachee par des concretions. Les
testicules ne renferment pas de spermatozoi"des.
RESUME
Quatre nouveaux specimens de Simlacampa clayae Conde, trouves dans 2 grottes
du Pendjab, permettent de completer la diagnose originale, de decrire Ie 0 et un
stade juvenile.
SUMMARY
Four new specimens of Simla campa clayae Cde, found in two caves in Pundjab, give
opportunity to improve the original diagnosis and to describe two 0 and one
immature.
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Les Japygides cavernicoles de la faune franc;:aise
Jean PAGES*
Douze especes de Japygides sont actuellement connues de France. Un certain
nombre d'entre elles ont ete rencontrees dans Ie domaine hypoge. Cette note a pour
but d'en dresser un catalogue critique aussi complet que possible, base sur les
donnees de la Iitterature et sur les collections de ces Diploures que m'ont fait
parvenir de nombreux naturalistes que je ne saurais trop remercier ici.
Auparavant je crois utile d'exposer dans ses grandes lignes la repartition de ces
lnsectes dans notre pays. II est encore malheureusement impossible d'etablir avec
precision les aires respectives occupees par chacune des douze especes franyaises.
Deux raisons permettent, semble-t-i1, d'expliquer cet etat de chose. Tout d' abord les
Japygides qui vivent normalement dans I'epaisseur des sols, ne forment jamais de
colonies denses par suite de I'existence d'un territoire individuel primitif, fluctuant
selon les saisons (Pages, 1967a, 1967b); tres disperses par consequent, leur capture
ne peut etre qu'accidentelle par un non specialiste de la faune du sol et encore ce
dernier n'aura-t.i1 la chance d'en rencontrer que s'i1 prospecte un volume de terre
assez important; iI faudra, de plus, qu'i1 travaille dans un sol ou tout un ensemble de
conditions de milieu strictement definies soient reunies (Pages, 1967a).
De ces difficultes de recolte decoule directement la seconde raison expliquant les
lacunes de notre documentation sur la chorologie des especes franyaises. En effet, la
majorite des naturalistes n'ayant que rarement I'occasion de decouvrir des Japyx,
i1ss'empressent d'etudier "egoi'stement" leur capture sans se douter de I'interet plus
general de leur prise.
Ces reserves etant faites on peut dire qu'en France I'espece dominante est
Dipljapyx humberti (Grassi) qui a ete trouvee sur un territoire exterieurement limite
par une Iigne passant approximativement par Brest-Narbonne-Iittoral mediterra-
neen-Nice-Geneve-Francfort-Liege; iI est remarquable de constater qu'aucune
station n'est connue du bassin de la Garonne; je ne I'ai pas non plus rencontree en
Meurthe-et-Moselle malgre de tres nombreuses prospections.
Deux autres especes doivent aussi etre assez largement repandues: Metajapyx
leruthi (Silv.) a I'Est d'une ligne Liege-Banyuls-Biile et Protjapyx major (Grassi) qui
n'est actuellement connue que d'une demi-douzaine de stations ou eUe a du etre
importee par I'Homme Qardins, serre, etc ....) dans la region parisienne, a Strasbourg,
en Cote-d'Or et dans L'Herault.
Les neuf autres especes sont localisees dans les regions meridionales et peuvent
etre reparties en deux groupes.
A I'Est du Rhone se rencontre une faune a affinites italiennes: Japyx solifugus
Hal., Unjapyx simplicior (Silv.), Metajapyx bonadonai Pages, Dipljapyx fagniezi
* Laboratoire de Biologie Anirnale et Generale, Faculte des Sciences de la Vie et de
I'Environnement, 6, Bd. Gabriel, 21-DIJON, France.
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Pages, auxquelles il faut ajouter Unj. clayi Pages et Diplj. beroni Pages de Corse.
A l'Ouest du Rhone, approximativement a partir de 500 m d'altitude Ie long des
Cevennes et des Pyrenees, trois esptkes a affinites espagnoles: Metaj. codinai (Silv.),
Metaj. doderoi (Silv.) et Metaj. gallicus (Silv.).
En ce qui conceme Ie domaine hypoge nos connaissances sont aussi peu foumies
car, si pratiquement tous les specimens recoltes ont fini par parvenir a un specialiste,
la probabilite de rencontrer des Japyx se promenant a la surface du sol, bien qu'un
peu plus grande que dans Ie domaine epige, est cependant tres faible (Pages, 1967a).
C'est une des raisons qui m'ont fait inclure dans la liste suivante des captures faites
a l'entree de grottes par lavage de terre.
LlSTE DES FORMES
I. Japyx indetermine.
Catacombes de Paris, I ex., Vire (1896). J'ai dit dans une note anterieure (1951)
que cet exemplaire n'est certainement pas un Japyx solifugus Hal. comme l'ecrit
Houlbert (1924), mais etant perdu, rien ne permet d'avancer un nom quelconque;
deux especes, Diplj. humberti et Protj. major peuvent se rencontrer dans la region
parisienne.
Crotte de la Foux (Var), Chappuis et Jeannel (1951). Dans la tres courte
description de cette cavite il est ecrit: "c'est un long ruisseau souterrain a sec, avec
grandes accumulations d'argile sur lesquelles Ie Japyx etait abondant". II s'agit tres
certainement d'une lapsus car Ie materiel en provenance de cette grotte (Materiel
No. 1356, aout 1929) que j'ai pu examiner ne renferme aucun Japyx mais des
Nicoletia jeanneli Silv.; Silvestri qui a decrit cette espece (1938) sur quatre
exemplaires de cette localite cite une lettre de Jeannel qui dit "que Ie Thysanoure
se trouve ya et la errant sur les nappes d'argile".
II n'est pas impossible que, comme dans les Catacombes de Paris, l'on trouve un
. jour des Japyx dans cette grotte, mais actuellement cette station ne peut etre prise
en consideration.
2. Japyx solifugus Haliday
Cette espece est celie que ['on cite traditionellement quand on parle des
Japygides alors que, mise a part l'ltalie, elle ne soit, ni tres repandue, ni tres
commune. En France sa station la plus septentrionale et la plus occidentale que je
connaisse est situee au Sud de Montelimar; il s'ensuit que tout J. solifugus signale
hors de cette zone, limitee par Ie Sud du massif alpin, Le Rhone et la frontiere
italienne, n'en est pas un.
Catacombes de Paris, Houlbert 1924). J'ai dit dans Ie paragraphe precedent ce
qu'i! fallait penser de cette determination.
Traou de Cuille pres de Digne (Basses-Alpes), 1 ex., Peyerimhoff (1906). II est
possible que cet exemplaire soit bien un solifugus, mais n'ayant, ni revu ce
specimen, ni examine de nouvelles captures en provenance de cette localite, jc ne
puis ni Ie certifier, ni proposer un autre nom. Comme on Ie verra ci-dessous tous les
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Japyx cavernicoles jusqu'a present connus de cette region sont des Diplj. fagniezi
Pages.
3. Metajapyx codinai (Silv.).
Cette espece decrite d'Espagne est commune dans Ie domaine endoge pyreneen et a
deja ete signalee deux fois dans des grottes:
Grotte de Gourgues, Arbas (Haute-Garonne), 1 ex., Silvestri (1934).
Grotte d'En Brixot, pres de la Preste (Pyrenees-Orientales), 1 ex., Pages (1952).
A ces deux stations je puis ajouter les suivantes grace a l' abondant materiel que
m'a fait parvenir H. Coiffait; ces stations sont cependant a la limite du domaine
hypoge puisqu'il s'agit de lavages de terre faits a l'entree des grottes.
Entree de la grotte du Castel de l'Estelle, Cabanac-Cazaux (Haute-Garonne),
8 ex.
Grotte de Gourgues, talus d'entree, Arbas (Haute-Garonne), 6 ex.
Entree de la grotte du Goueil di Her, dans les mouses, Arbas (Haute-Garonne),
1 ex.
Grotte de Lestelas, talus d'entree, Cazavet (Ariege), 4 ex.
Entree de la grotte du Cap del Bouich, Moulis (Ariege), 1 ex.
Entree de la grotte du Tuc d'Audoubert, Montesquieu-Avantes (Ariege), 2 ex.
Lieudit Rouge, au fond d'une doline, Riverenert'(Ariege), 2 ex.
Entree de la grotte de Hount Santo, Ustou (Ariege). 1 ex.
Entree du Goueil de Joueou, dans les mousses, Val d'Aran, 1 ex.
Soit un total general de 26 individus pour ces neuf stations.
4. Metajapyx doderoi (Silv.).
Cette espece n'est connue que par une unique femelle capturee dans:
Grotte de Castel-Mouly, Bagneres de Bigorre (Htes-Pyrenees), Silvestri (1934).
5. Metajapyx gallicus (Silv.)
Decrit par Silvestri (1934) d'apres trois exemplaires pris dans les cavites suivantes:
Grotte de Sainte-Helene, Foix (Ariege), 1 ex.
Grotte de Rieufourcau, Belesta (Ariege), 1 ex.
Grotte de Fontanet, Omolac (Ariege), 1 ex.
J'ai retrouve cette espece dans les deux localites suivantes ou elle a ete prise par
H. Coiffait dans des biotopes identiques a ceux deMetaj. codinai:
Grande grotte de Labastide, talus d'entree, Labastide (Htes-Pyrenees), 1 ex.
Entree de la grotte de I'Haiouat de Pelou, Haut Nistos (Htes-Pyrenees) 2 ex.
11est remarquable de cons tater que ces nouvelles stations sont separees des plus
anciennes par de nombreuses localites epigees et hypogees ou seul vit Metaj.
codinai.
6. Dipljapyx beroni Pages.
Cette espece, endemique en Corse, est tres proche de Diplj. humberti et de Diplj.
italicus (Silv.) dont elle se distingue sans peine par ses antennes de 31 articles; elle
vient d'etre recoItee dans deux grottes corses par P. Beron:
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Grotte de Manuel-Ange, presqu'He d'Orchino, au Nord de Cargese, 2 ex.
Grotte de Grottone, vers Lama, I ex. Je la connaissais auparavant d'une station
epigee.
7. Dipljapix fagniezi Pages
Decrite d'apres cinq specimens provenant de:
GroUe Mars, Vence (Alpes-Maritimes), Pages (1952).
Je viens de la retrouver dans du materiel que m'a fait parvenir P. Bonadona:
GroUe de Peygros, dans la doline, Fayence (Var), I ex.
Elle est presente dans d'autres stations epigees prospectees par ce naturaliste.
8. Protjapyx major (Grassi)
Deja signale des deux cavites suivantes:
Catacombes du Museum national d'Histoire naturelle de Paris, I ex., Pages
(1951).
GroUe du Figuier, Minerve (Herault), I ex., Pages (1967a).
CeUe espece est repandue dans to us les pays bordant la Mediterranee occiden-
tale.
La liste precedente, malgre Ie nombre relativement restreint de captures, permet
d'enoncer un certain nombre de conclusions generales.
1. Six especes sont donc connues avec certitude du domaine hypoge: Metaj.
codinai, M. doderoi, M. gallicus, Diplj. beroni, D. fagniezi, Protj. major. II faut
peut-etre y ajouter J. solifugus, mais en se basant uniquement sur Ie fait que Ie
specimen de la region de Digne a ete capture dans la zone OU peut se rencontrer
ceUe espece.
2. Metajapyx doderoi est Ie seul a n'etre connu que du domaine hypoge, mais
rappelons Ie par un seul specimen et il n'a jamais ete retrouve depuis sa description
en 1934.
3. En Europe des Japyx ont egalement ete signales dans des grottes en
Yougoslavie, Italie et Espagne. En ne tenant compte que des especes dont la
determination est certaine on constante que dans ces differents pays les genres a
especes cavernicoles sont:
Metajapyx en Yougoslavie, Italie, France, Espagne
Dipljapyx en Italie et en France
Protjapyx en France et en Espagne
Monojapyx et Homojapyx en Espagne
II parait bien difficHe a l'heure actuelle, compte tenu des donnees tres
fragmentaires sur la composition exacte de la faune japygidienne de ces quatre pays
et surtout sur la repartition precise de chaque espece, d'expliquer cet appauvris-
sement de l'Ouest a L'Est. Peut-etre faut-il chercher une solution dans Ie fait que
certains Japygides seraient plus aptes que d'autres a supporter des temperatures
relativement bases;D. humberti par exemple ne pourrait que rarement etre caver-
nicole en France puisqu 'en dessous de 10°C son cycle vital ne peut se fermer (Pages,
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1967a). Ce dcrnier fait peut permettre aussi d'envisager pour com prendre cette
distribution l'influence des glaciations sur Ie climat de l'Europe. Mais cette derniere
hypothese, en l'absence de toute trace fossile, necessitera de minutieuses recherches
tant du point de vue biologique que de la morphologie avant de pouvoir etre
efficacemcnt verifiec.
4. Aucun des Japyx cavernicoles fran<;:aisne montre la moindre modification
morphologique que l'on puisse attribuer a la vie cavernicole et tous, sauf M.
doderoi, ont ete captures aussi bien dans Ie domaine endoge.
La discrimination selective qui semble s'instaurer entre les nombreuses especes
de Japygides m 'avait incite (Pages, 1964) a considerer comme des troglophiles cel1es
qui peuplent Ie domaine souterrain; cependant ce tcrme est trop precis dans ses
implications biologiques (Racovitza, 1907) et ce n'est qu'avec difficultes que l'on
peut l'adapter au cas des Japygides cavernicoles ct en particulier a ceux de France.
Ces derniers ne peuvent pas, a mon sens et compte tenu de nos connaissances
actuelles, etre consideres seulement comme des endoges edaphobies (cf. Coiffait,
1958) rencontres par hasard dans les grottes, donc assimiles aux trogloxenes.
Certains se reveleront surement l'etre comme par exemple Protj. major, mais la
majorite d'entre eux montreront toujours une tendance a vivre dans les cavernes.
On pourraft alors leur appliquer Ie qualicatif de subtroglophile tel qu il est defini
par Pavan (1944) et Ruffo (1955). Cependant des auteurs recents (Motas et all.,
1967 par exemple), etudiant la faune de l'association parietale considerent que
l'etat subtroglophile est lie presque toujours a une diapause que subissent a un
moment quelconque de leur cycle biologique les especes rencontrecs dans ce
biotope. Ce n'est certainement pas Ie cas des Japygides chez lesquels une vraie
diapause n'a jamais Me rencontrec (Pages, 1967a); il ne [aut donner dans ce cas au
mot subtroglophile aucune implication biologique autre que cel1e de constater que
certaines especes se rencontrent dans les grottes et d'autres pas. *
. .
RESUME
Les Japygides sont representes en France par 12 especes dont 6, determinees avec
certitude, ont ete recol tees dans les grottes ou a l'entree de cel1es-ci. Aucune ne
montre de modifications morphologiques imputables a la vie cavernicole. Toutes,
sauf Metaj. doderoi Silv. connue par une seule <;1 de la grotte de Castel Mouly, se
retrouvent dans Ie domaine epige.
Pour tenir compte de la selection qui semble cependant s'effectuer entre les
especes, Ie terme de subtroglophile est propose pour qualifier cel1es qui peuvent se
rencontrer dans Ie domaine hypoge.
SUMMARY
Twelve species of Japygids are cited from France. Six are known with certitude
* Note presentee au 8e Congres national de Speleologie (Draguignan, 1968). Un resume
succinct en a ete publie dans les comptes rendus de ce Congres (1969).
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from caves. None of them shows any morphological modification which can be
ascribed to cavernicolous life. All of them are found outside caves except Metal
doderoi Siiv. which is known from a unique 9 from Castel Mouly cave.
To take into account the selection which seems to occur among the species, the
term "subtroglophile" is proposed to include those which can be found in the
caves.
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La Migration des Trichopteres cavernicoles.
Mise en evidence par piegeage lumineux**
YVETTE BOUVET *
Les grottes renferment une faune tres interessante dont la zonation depend de
I'appartenance plus ou moins grande des groupes consideres au milieu cavernicole.
La faune parietale des entrees de grottes se com porte a cet egard de maniere tres
caracteristique, et I'on observe toute une serie d'Arthropodes trogloxenes ou
troglophiles qui sejournent saisonnierement dans la zone de transition entre Ie
milieu sou terrain profond et Ie domaine epige (Jeannel, 1943; Motas et Col., 1967).
Les Trichopteres cavernicoles appartiennent a cette association caracteristique de
l'entree des cavites souterraines et leur cycle biologique se trouve marque par Ie
sejour estival des imagos sous terre.
La motivation de ce sejour souterrain n'est pas tres bien definie et I'on sait
simplement que les femelles de Trichopteres subissent une diapause ovarienne au
cours de la phase cavernicole de leur vie imaginale (Bouvet, 1971). On a d'ailleurs
longtemps admis que les Trichopteres perissaient sous terre, ce milieu ferme
fonctionnant comme un piege a leur egard. II faut cependant admettre qu'aucune
preuve experimentale n'etayait cette hypothese.
Une methode de piegeage lumineux vient donc d'etre utilisee pour tenter de
resoudre ce probleme de la sortie des Trichopteres cavernicoles des grottes a la fin
de l'ete, sortie qui correspondrait alors a un envoi vers les Iieux de pontes epiges.
Deux conditions se revelent necessaires pour demontrer la sortie des Trichop-
teres adultes vers I'ex terieur des grottes:
- marquer les individus sous terre
- capturer ces memes individus a l'exterieur.
La marque, apposee sur chaque insecte capture a la main, se compose d'une
legere tache de vernis a ongles colore disposee a I'avant de l'aile anterieure droite.
Une telle technique avait deja ete employee pour l'etude des Trichopteres
cavernicoles par Bitsch et Frochot (I 962), Bournaud et Gautheron-Duranthon
(1969). Le vernis s'applique facilement au pinceau; il suffit de ne pas coller les ailes
et de ne pas trop les charger pour qu 'aucune gene ne se manifeste chez les
Trichopteres qui se deplacent alors normalement. La methode conduit parfois a une
sous-estimation dans I'expression du pourcentage de recapture, certains insectes
pouvant perdre leur marque.
Les Trichopteres se capturent facilement la nuit a I'aide d'un piege lumineux. Le
piege utilise lors de cette experience (Fig. I), construit suivant les plans de Fontaine
(1971), fonctionne sur une batterie d'accumulateurs de 12 volts. Le tube fluores-
* Laboratoire de Biologie souterraine. Universitc Claude-Bernard, 16 Quai Claude Bernard,
Lyon 7°.
** Collaboration technique: Roger LAURENT
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Fig. 1. Piegc IUlllincux ct systelllc d'alilllcntation cicctriquc.
cent en anneau, d'une puissance de 32 watts, cmet une lumicre dotH la longueur
d'ondes est comprise entre 3.000 et 6.500 angstroms (Fig. 2).
La reussite de l'experience depend du complexe topographique choisi; il doit en
effet comprendre:
- une grotte abritant une population de Trichopteres suffisamment abondante:
- un ruisseau epige ou I'on retrouve les larves des espcces cavernicoles de la
grotte;
Ces deux biotopes, situes a faible distance l'un de l'autre, permettent d'eviter
une trop grande "'dilution" des individus marques par les Trichopteres issus d'autres
biotopes. Le lieu choisi se situe a Petit-Corent, commune de Simandre-sur-Suran
(Ain), dans la grotte de la source de la Dhuys, pointee sur la carte I.G.N. au
20.000cme Nantua no. I; X: 839,10 Y: 141,09 z: 483 m.
Cette grotte se compose de deux petites salles qui peuvent etre noyees lors des
crues de la circulation d 'ea u sou terraine. On y rencon tre une abondante population
de Trichopteres (300 a 500 individus pendant l'etc). La temperature est de 9,5°C
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Fig. 2. Spectre d'timission de la lampe equipant Ie pil~ge lumineux.
:t 0,5°C en septembre, dans un milieu tres humide (100% d'humidite), Un
ruisseau temporaire en sort, dans lequel on retrouve, des Ie mois d'octobre, des
larves de Trichopteres des memes especes que cel1es de la grotte,
Le ler septembre 1970,230 Trichopteres sont marques de la maniere indiquee
precedemment, a l'interieur de la grotte. lIs se tiennent dans une zone a obscurite
complete, Les individus marques se repartissent de la maniere suivante:
Stenophylax pennistus: 57d + 152 »
Stenophylax mitis: 9d + 9 »
Micropterna nycterobia: 3d
Le piege lumineux, instal1e a dix metres de I'entree de la grotte, se trouve masque
de cette entree par de gros blocs de pierre formant ressaut. Cette disposition evite la
penetration dans la grotte d'un rayon de lumiere emis par Ie piege qui alors aurait
attire les Trichopteres vers l'exterieur. Cette precaution prise, les individus marques
captures dans Ie piege lumineux sortent bien activement de la grotte,
Le piege fonctionne du 2 septembre au 2 octobre 1970, avec quatre nuits
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Fig. 3. Nombre d'individus captures par sexe. En ordonnee, I'unite utilisee correspond a un
groupe de 5 individus.
d'interruption du 25 au 29 septembre (fig. 5). Au cours de cette periode, dix
individus marques sont recoltes dans Ie piege; ce faible nombre de recaptures
s'explique de diverses manitlres. D'une part, les Trichopteres peuvent soit perdre
leur marque, soit se faire devorer par les predateurs habituels avant leur sortie de la
grotte; d'autre part, iis s'echappent parfois de l'entonnoir du piege avant d'avoir
atteint Ie liquide fixateur contenu dans Ie collecteur; iis peuvent enfin se disperser
vers Ie ruisseau sans se diriger sur Ie piege.
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Les femelles recapturees presentent to utes des ovaires ml1rs et sont ainsi pretes-
pour la ponte. II est donc logique de conclure a la sortie des Trichopteres qui, de la
grotte ou ils sejoument durant l'ete, prennent leur vol pour aller pondre dans les
ruisseaux epiges.
Au cours de cette experience, no us no tons tout d'abord la repartition des sexes
dans les captures de Trichopteres (fig. 3); pendant la premiere quinzaine du mois de
septembre, les males et les femelles sont captures en nombre identique; a partir du
19 septembre, les males deviennent moins nombreux, alors que Ie nombre des
femelles augmente pour devenir plus de trois fois superieur a celui des males les
29-30 septembre. Ceci est remarquable si l'on se souvient que les memes especes de
Trichopteres, sous terre, presentent un sex-ratio inverse, avec une nette dominance
des males par rapport aux femelles (Bouvet et Ginet, 1969).
D'autre part, les conditions meteorologiques enregistrees simultanement ne
semblent pas reveler une influence particuliere de la temperature sur Ie nombre de
captures de Trichopteres (Fig. 5). Le maximum des captures correspond aux nuits a
vent faible ou nul, lorsque l'humidite du sol et de I'air (rosee ou pluie) est
importante (fig. 4).
En conclusion, la capture des Trichopteres du "groupe de Stenophylax" a l'aide
d'un piege lumineux permet de mettre en evidence:
- leur sortie des grottes, pour les males comme pour les femelles;
- la capacite de ponte des femelles au moment de leur migration.
RESUME
Les Trichopteres du "groupe de Stenophylax" se rencontrent tres frequemment
dans les grottes. Jusqu'a present, a la suite de Jeannel (1926), les auteurs semblaient
n'accorder a ce sejour que la valeur d'un hasard, ces Insectes, entrafnes sous terre,
devant y perir.
A l'aide de la methode du piege lumineux, il est main tenant demontre que les
Trichopteres cavernicoles, non seulement sejoument sous terre tout l'ete, mais qu'a
I'automne (septembre-octobre) iIs en ressortent activement pour aller pondre dans
les ruisseaux epiges.
ZUSAMMENFASSUNG
Die "Trichopteren" der "Stenophylax-Gruppe" sind sehr oft in H6hlen zu finden.
Bis heute schienen die Autoren nach Jeannel (1926) diesen Aufenthalt nur dem
Zufall zuzuschreiben, denn diese Insekten mussten, nachdem sie unter die Erde
gelenkt wurden, dort sterben.
Mit HiIfe der "Lichtfallen-Methode" wird demonstriert, dass die H6hlen-
Trichopteren sich nicht nur im Sommer unter der Erde aufhalten, sondern dass sie
im Herbst (September, Oktober) sehr aktiv daraus hervorkommen, urn in den
Biichen draussen Eier zu legen.
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Untersuchungen Gber das Nervensystem von Hexaurus
merkli J. Frivaldzsky (Coleoptera, Bathysciinael
MICHAIL KWARTIRNIKOV*
Dieser Artikel ist die Fortsetzung einer Untersuchungsserie tiber das Nervensystem
und das endokrine System der bulgarischen troglobionten Kafer. Es wird dam it
versucht ein wenig Licht auf das interessante Problem zu werfen, welche Verande-
rungen das Dbergehen zum Hohlenleben mit sich gebracht hat.
Es ist bereits von vielen Troglobionten bekannt, da£ die Lobi optici, die Nef1Ji
optici vollig zurtickgebildet sind. Bei den meisten troglobionten Kafern wird auch
von einer erheblichen Konzentration des zentralen Nervensystems berichtet. Diese
Erscheinungen gilt es auch hier zu suchen. Zusammen mit dem Nervensystem ist es
aber interessant das endokrine System zu untersuchen, da beide voneinander schwer
zu trennen sind.
MATERIAL UNO METHODEN
Das untersuchte Material stammt aus einer Hohle nahe der Bergspitze Schipka im
Zentralbalkan. Es wurde im ganzen Jahr auBer im Winter gesammelt, damit ein
vollstandigeres Bild tiber die endokrine Tatigkeit entsteht, faUs irgend eine jahres-
zeitlich bedingte Dynamik existiert. Die Tiere wurden sofort mit dem Fang in der
Bouinschen Fliissigkeit fIxiert. Die Einbettung erfolgte mittels gewohnlicher Para-
fIntechnik in Hartparafin. Die Tiere wurden total geschnitten bei einer Schnittdicke
von 6 Mikron fUrdie gewohnlichen und 20 Mikron fUrdie Restaurationsschnitte. Da
die untersuchte Art sehr klein ist (ca. 3 mm Lange) habe ich es bevorzugt das
Nervensystem nach histologischen Schnitten zu rekonstruieren, statt freizuprapa-
rieren. Die Restaurationsschnitte wurden mit Hamatoxylin nach Ehrlich-Eosin
gefarbt. Die Darstellung der neurosekretorischen Zellen geschah durch die Para!-
dehyd-Fuxin-Farbung. Da die wichtigsten Strukturen des Oberschlundganglions
bereits nach der Paraldehyd-Fuxin-Farbung gut sichtbar waren, verzichtete ich auf
spezifische Methoden fUrDarstellung von Nervenstrukturen.
Die Ausrechnung des prozentuellen Anteils der Corpora pedullculata und des
Lobus olfactorius im Gesammtvolumen des Oberschlundganglions sowie des prozen-
tuellen Anteils des Unterschlundganglions im Gesammtvolumen der Kopfganglien
ist auf Grund einer liickenlosen Schnittserie geschehen. Sie wurde fotografIert,
vergroBert und die Grenzen der genannten Strukturen wurden mit Tusche markiert.
Durch Abwiegen und Herausschneiden konnten die entsprechenden Anteile in %
errechnet werden. Es ist dabei von zwei Voraussetzungen ausgegangen. Man kann
mit befriedigender Genauigkeit die Konturen markieren und die Schwankungen in
* Zoologisches Institut, I Boul. Russki, Sofia, Bulgarien.
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der Dicke des fotografischen Papiers sind unbedeutend. Die Schrurnpfungen der
Gewebe infolge Fixation und Farbung sind ebenfalls zu vernacWassigen, da es sich
urn prozentuellen Antell handelt und nicht urn absolute Werte.
Abb. I. Allgemeine Ansicht des zentralen Nervensystems von Hexaurus merkli. Seitlich und
dorsal. Die ausgehenden Nerven nicht eingezeichnet.
NERVENSYSTEM VON HEXAURUS MERKLI
RESULTATE
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Das zentrale Nervensystem von Hexaurns merkli hat die Formel 2+2/0 (Abb. 1).
Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, besteht das cerebrale Nervensystem aus dem
Ober- und UnterscWundganglion, die durch zwei flache kraftige Konnektive ver-
bunden werden. Das OberscWundganglion entbehrt v6llig die Lobi optici und hat
eine relativ einfache Form. Durch das FeWen dieser Strukturen wird das Unter-
scWundganglion relativ groB und macht etwa 29,5% von der gesammten Masse der
KopfgangWm. Die histologischen Schnitte zeigten, daB sich irn UnterscWund-
ganglion zwei globulare Gebilde befmden, die den olfactorischen Glomeruli sehr
ahnlich sehen. Sie sind durch Nervenbahnen mit den Wurzelgebieten der Mandibel-
nerven verbunden.
Das erste Thoraxganglion erscheint als ein Synganglion. Dieser Eindruck wird
auch yom histologischen Bild der Neuropilmasse gestarkt. Mit dem UnterscWund-
ganglion und mit dem zweiten Thoraxganglion verbindet sich der erste durch
doppelte Konnektive.
Das zweite Thoraxganglion liegt an der Grenze zwischen Thorax und Abdomen.
Die Formel des Nervensystems wird dennoch als 2+2/0 definiert. Dies geschieht aus
Griinden, die in der Diskussion er6rtert werden.
Die topografische Anatomie des Oberschlundganglions zeigte interessante Tat-
sachen. Zuerst muss das FeWen der Sehkomissur erwahnt werden. Ferner ist auch
die Anwesenheit von Corpora pedunculata von Interesse, und zwar in einem solchen
Umfang, der bei H6hlenkafern kaum zu vermuten ist. Abbildung 2 zeigt einen
seitlichen Dorsoventralschnitt auf dem Niveau der Corpora pedunculata. Ihre Form
und Verlauf, verfolgt an Schnittserien, sind dern Normalfall (Weber, 1954) sehr
nahe. Auf Abb. 2 ist auch eine Nervenbahn zu sehen, die von den Pilzk6rpern zu
den Wurzeln der Antennennerven zieht. Die assoziativen Zellen der Pilzkorper
heben sich kaum von den ilbrigen Neuronen abo
Der errechnete prozentuelle Anteil der Pilzkoorper in der Gesammtmasse des
OberscWundgangiions betragt 5,5%.
Volumin6ser als die Corpora pedunculata erwiesen sich die olfactorischen
Loben, die etwa 6,8% yom Gesammtvolumen des OberscWundgangiions ausmachen.
Die Untersuchung des endokrinen Systems zeigte folgende Resultate. Es seien
zuerst die Drilsen des retrocerebralen Komplexes geschildert.
Die Corpora cardiaca sind wie gewohnlich paarige Gebilde, die beiderseits des
Osophagus liegen. Sie zeigten schwache Farbung mit Paraldehyd-Fuxin. Eng an sie
angeschmiegt liegen die Corpora allata, ebenfalls paarig angelegt. Die gegenseitige
Lage der Drilsen, des Gehirns und des Osophagus zeigt Abbildung 3.
Die neurosekretorischen Zellen zeigten folgende Verteilung im zentralen Nerven-
system. 1m Pars intercerebralis befinden sich maximal 40 neurosekretorisch tiitige
Zellen. Gewohnlich schwankt ihre zaW aber urn 20-22. Seltener sind sie weniger
oder mehr. Die Zellen sind langgezogen mit deutlichem Axon. Sie Hirben sich nach
der angegebenen Methode relativ schwach, wobei die Fiirbung diffus erscheint.
Abbildung 4 zeigt eine Gruppe von neurosekretorischen Zellen des Pars intercere-
bralis.
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Abb. 2. Ganglion supraoesophageum seitlich gcschnitten. c.p. - Corpora pedunculata. Nbn.-
Nervenbahn zum Wurzelgebiet dcr Antennen.
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Abb. 3. Liingsschnitt durch das Ganglion supraoesophageum auf dem Niveau der Connectiva
circumoesophagialis - con. circum. Osophag. - Osophagus. C. a. - Corpora alJata, c.c.
- Corpora cardiaca.
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Die neurosekretorisehen Zellen aus dem Untersehlundganglion zeigten ein
anderes BiId. Sie sind weniger an der Zahl, sehr oft nur zwei und liegen stets dieht
nebeneinander. 1m Gegensatz zu den obengesehiIderten Zellen nirben sie sieh
auBerst intensiv. Die Form ist polygonal und sie liegen in der ersten Zellsehieht
ventral dem Untersehlundganglion an. Das Neurosekret bildet groBe Sehollen und
ftillt den ganzen Zelleib aus (Abb. 5).
AuBer in den Kopfganglien sind in keinem anderen Ganglion dieser Art
neurosekretorisehe Zellen gefunden worden. Dasgleiehe gilt fur neurosekreto-
risehe Bahnen, die auBerdem selten zu beobaehten sind. Nur einma! im Ober-
sehlundganglion von den Zellen im Pars intercerebralis ventra!warts ziehend und
einma! im Untersehlundganglion in Riehtung Thoraxganglien ziehende neurosekre-
to risehe Wege konnten festgestellt werden.
I
Abb. 4. Schnitt durch die Pars intercerebralis. Die Neurosekretorischen Zellen mit Pfeilen
bezcichnet.
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Abb. 5. Neurosekretorische Zelle aus dem Ganglion supraoesophageum.
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DISKUSSION
Das augenfalligste bei der Betrachtung des Nervensystems erscheint das Fehlen von
Lobi optici. Zusammen mit der festgestellten Abwesenheit der Sehkomissur ist
nicht nur die morfologische, sondern auch die volle physiologische Blindheit dieser
Art bewiesen.
Sehr typisch erscheint ferner die erhebliche Konzentration des Nervensystems,
das nicht aus den Grenzen des Thorax mehr herauskommt. Die Formel 2+2/0
schein t fUr Hbhlenbathysciinae typisch zu sein, da es ebenfalls bei Tranteeviella
blilgarica (Kwartirnikov, 1972), Netolitzk)'a jeanneli matrofji (Kwartirnikov,
1971), Tisnwnella (Decu, 1961) auf tritt, sowie generell fUr aBe Gattungen der von
Decu (1960) untersuchten Unterfamilie festgestellt wird.
Die Untersuehung zeigt, da~ dieser eehte HbWenbewohner normal entwiekelte
Pilzkbrper besitzt. Dies wird urn so bemerkenswerter, bedenkt man welches an
Empfindungen arIne Lebensmilieu diese Tiere besiedeln: Keine Liehtempfindungen,
kein nennenswerter Temperatur- und Feuehtigkeitsweehsel, niedrige Bevblkerungs-
diehte, keine Feinde. Unter diesen Bedingungen sind solehe Assoziationszentren, fur
welche die Pilzkbrper von den meisten Forsehern gehalten werden, eigentlieh
zweeklos. Dazu kommt aueh die lange Zeit, welche seit der Einwanderung in die
Hbhlen vergangen ist. In diesem Zusammenhang ist die besehriebene Verbindung
mit dem Wurzelgebiet der Antennennerven bedeutsam. Denn obgleieh die Kompen-
sation des Liehtsinnes bei Troglobionten dureh den Tast- bzw. Geruehssinn
angezweifelt wird (Vandel, 1964), spreehen viele Anzeiehen fUr eine solehe
Annahme. In diesem Sinne kbnnte aueh die Verbindung der Pilzkbrper mit den
Wurzelgebieten der Antennennerven und letzten Endes mit den olfaetorisehen
Loben gedeutet werden.
Ober den prozentuellen Anteil der Corpora pedllnclilata und der olfaetorisehen
Loben zum Gesammtvolumen des Obersehlundganglions kbnnen jedoeh keine
Aussagen gemaeht werden, da solehe Messungen in der Literatur nieht gefunden
werden konnten und au~erdem erst ein Vergleieh mit aur..enlebenden Kiiferarten
sinnvoll ist.
Die Untersuehung des endokrinen Systems hat gezeigt, da~ sieh im Pars
intercerebralis eine betriiehtliehe Anzahl von neurosekretorisehen Zellen befindet.
Sie bleibt keinesfalls hinter dieser bei au~enlebenden Insekten (Gersch, 1964). Die
neurosekretorisehen Zellen des Untersehlundganglions sind betriiehtlieh weniger. 1m
Gegensatz zu den aussenlebenden Insekten treten aber in der Bauehganglienkette
keine neurosekretorisehen Zellen auf. Somit ist die Wirkung des Lebens unter der
Erde nieht so offensiehtlieh wie bei dem zentralen Nervensystem. Es kann aber
aueh nieht zu einer weitgehenden Reduktion des endokrinen Systems kommen, da
dieses die lebenswiehtigsten Prozesse ,im Insektenleben kontrolliert.
ZUSAMMENFASSUNG
In der Untersuehung wird festgestellt, da~ das zentrale Nervensystem die Formel
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2+2 /0 besitzt. Oer prozcntuelle Anteil der Corpora pedunculata betragt 5,5% und
der olfactorischen Loben 6,8% von der Gesammtmasse des Oberschlundganglions.
Oas Unterschlundganglion betragt 29,570 von der Gesammtmasse der Kopfganglien.
Es wird weiterhin festgestellt, dar., sich sowohl im Oberschlundganglion, ais auch
im Unterschlundganglion neurosekretorische Zellen befinden. Corpora allata und
Corpora cardiaca sind cbenfalls vorhanden.
RESUME
Continuant sur Hexaurus merkli ses recherches sur les systemes nerveux et
endocrines des Coleopteres troglobies bulgares, I'auteur etablit ici que Ie systeme
nerveux central repond a la formule 2+2/0. La proportion relative des corpora
pedunculata atteint 5,5% et celie des lobes 01factifs 6,8% de la masse totale du
ganglion sus-oesophagien. Quant au ganglion sous-oesophagien, il represen te 29,5%
de la masse totale des ganglions cephaliques.
II est en outre etabli que, aussi bien dans Ie ganglion sus-oesophagien que dans Ie
ganglion sous-oesophagien, il existc des cellulcs neurosecretrices. Des corpora
allata et des corpora cardiaca sont egalement presents.
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Note on Lepidoptera from Bulgarian Caves
mgr Andrzej W. SKALSKl*
The Lepidoptera, which are a typically phytophagous, epigean group of insects, are
represented in caves only as trogloxenes and subtroglophiles. However, they merit
attention as essential components of the parietal accociation. In recent years
Lepidoptera aggregations in caves have been studied only by Kowalski (1965,
several species) and Crallam (1968, 1968a, Triphosa haesitata).
Fig. 1. The Isker Valley in the Stara Plan ina Mts. - Lakatnik. Left limestone massif with
openings of many visited caves. T - Temnata Dupka Cave.
* Natural History Division, Museum in Czestochowa, Czestochowa, Ratusz, Poland.
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Unfortunately the niche of the Lepidoptera, in particular that of the Mi-
cro-Moths (Microlepidoptera), in the cavernicolous habitat is still little known in
many European caves. Only the caves of Rumania are well known in this respect;
from this country are listed 30 species of cave-inhabiting Lepidoptera (Capuse &
Georgescu 1962-1963; Dumitrescu & colab. 1958, 1967; Georgescu 1962,1964;
Negrea & Negrea 1968); 16 species are reported from Bulgaria (Gueorguiev & Beron
1962), and about 70 in the World. But of this number some species occur more
frequently and regularly in caves.
The material for this work was collected by the author, in great part, in some
Bulgarian caves of the Lakatnik region in the Stara Planina Mountains(Fig. I)
during a botanical and zoological excursion organized in 1960 year by the Students'
Association of Naturalists of the Jagiellonian University as well as during his stay
here in the year 1970. At the time of my visit in Bulgaria of 4 specimens of
Microlepidoptera taken by Mr. P. Beron in Bulgarian caves were given to me for
determination by Mr. V. Gueorguiev from the Zoological Institut and Museum of
the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia. This material is included in this paper
also.
EXAMINED MATERIAL AND LOCALITIES
Acrolepiidae
Digitivalva (= A erolepia) granitella (Tr.)
Temnata Dupka Cave in Lakatnik 18 VIII 1960300; 14-16 VIII 19702400,2299
leg. author.
This species (? ) was mcn tioned from caves in Bulgaria: by Tuleskov (1930) from
the Baco Kiro Cave near Drjanovski Monastir in the Stara Planina Mts. and the
Raziska Cave in Lakatnik 19 X 1939 2ex lcg. B. Pittioni (Gueorguiev & Beron
1962).
Fig. 2. Imago of D. pulicariae (Klim.) (length of the fore wing - 6.5 mm)
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Fig. 3. Imago of D. granitella (Tr.) (Length of the fore wing 7 mm).
Moreover, this species (?) has been recorded from caves in Algiers, South
Europe to Belgium, South Germany and Rumania (Wolf 1934-1938 and others).
But for a certainty it was found in caves of Switzerland (Strinati 1966) and
Rumania (Negrea & Negrea 1968 and others).
D. pulicariae (Klim.)
Kozarskata Cave in Lakatnik 23 VII 1960 300, 19 leg. P. Beron; Temnata Dupka
Cave 18 VlIl 1960 900, 499; 14.16 VIII 19704300, 3699 leg. author.
It is a new element in thc cave-fauna and fauna of Bulgaria. The spccies was
mentioned as numerous in the caves of Rumania (Capuse & Georgescu 1962) and
an artificial gallery in Belgium (Delhez & Houssa 1969).
The imago of D. pulicariae (Klim.) is rather similar in design and length of the
wings to D. granitella (Tr.) (Fig. 2 and 3) but differs distinctly in the gcnital
armature (Fig. 4 and 5)>i;According to Klimesch (1956) and Gaedike (1970, 1970a)
who revised the European species of the genus Acrolepia Curtis; D. plllicariae
(Klim.) is widely distributed from south, central and west Europe to Scandinavia,
Germany and Czechoslovakia, as well as in Turkey. D. granitella (Tr.) has a narrow
range limited to Central Europe (Fig. 6). The1sc species wcre not recognized as
distinct in 1956 (Klimesch 1956), consequently it is possible, that previous cave
records of D. granitella (Tr.) apply to D. plllicariae (Klim.) or to other species of
this group. This problem is one of the most interesting problems for further study.
I found only one locality in which both species occurred together. I have looked
in many shorter and longer caves in the Isker Vallcy near Lakatnik (Fig. I) but in
all of them found only Triphosa sabaudiata Dup. They formed great homotypical
compact aggregations by day and partly at night, a large number of them in copula.
* For detailed description see Klimesch (1956) and Gaedike (1970, 1970a). In key of Gaedike
(1970a) fig. 6 on color plate shown is D. granitella (Tr.) and not D. perlepide/la (Stain.) as was
erroneously given before.
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Fig. 4. Genital armatures of D. pulicariae (Klim.)
-A - male
B - female
A
Fig. 5. Genital armatures of D. granitella (Tr.)
A - male
B - female
B
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Fig. 6. Distribution of D. pulicariae (Klim.) and D. granitella (Tr.).
1 - distribution of D. pulicariae (Klim.)
2 - area of cave records of D. granitella (Tr.) (? ) according to old literature
3 - distribution of Digranitella (Tr.)
4 - cave localities of D. pulicariae (Klim.) lately revised
5 - cave localities of D. granitella (Tr.) lately revised
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In the Temnata Dupka Cave (Fig. 7) D. pulicariae (Klim.) and D. granitella (Tr.)
were observed in some communities with numerous individuals sitting in small
niches and cavities up to 150 m from the entrance in damper places forming
"Digitivalva zones" (Fig. 8). Along with these Microlepidoptera I found as singletons
specimens of Micropterna nycterobia Mc. L., Limonia nubeculosa (Meig.), Culex sp.
and various Diptera Great numbers of individuals, were also observed at night. The
communities appeared to be heterotypical (bitypical), loose, only partly compact,
aggregations with D. pulicariae (Klim.) dominant about 2: I in relation to second
species. It is a very interesting fact that in the Banat Cave in Rumania similar results
were obtained (Negrea & Negrea 1968) whereas in the caves of Oltenia only D.
pulicariae (Klim.) was noted (Capuse & Georgescu 1962; Motas, Decou & Burghele
1967). It was observed in Rumanian caves all year (2 generations, 1 hibernating). In
this respect, perhaps, D. pulicariae (Klim.) along with D. granitella (Tr.) is one of
the typical Microlepidoptera components of the parietal associations, at least in
several caves of the Balkan. peninsula. Thus the common Microlepidoptera of these
caves include two species, not only D. granitella (Tr.), as biospeleologists have
previously concluded in accordance with the older data (Vande! 1965). These
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Fig. 7. Opening of the Temnata Dupka Cave.
species are phytophagous (leafmining in larval stage) and represent subtroglophile
elements in parietal associations in summer and winter. In the Temnata Dupka Cave
many specimens of the both species were transported by subterranean streamlets to
the "troglobite zone" in the deeper part of the cave (Fig. 8), in which I observed,
e.g., some blind isopods Bureschia bulgarica Verh.) sitting on walls.
Noctuidae
Autophila limbata Stgr.
Temnata Dupka Cave 18 VIII 1960 299, 19 VIII 1960 399, 14 VIII 1970 I'll;
Raziska Cave 19 VIII 1960 I'll leg. author.
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Fig. 8. Entrance parts of the Temnata Dupka Cave (according to Pctrov, 1936).
I - "Digitivalva zones"
2 - spacing of T. sabaudiata Dup.
3 - spacing of A. limbata Stgr.
T - "troglobite zone"
Many specimens, but singJetons were observed to about 10m depth in the day
only. A new element in cave-fauna and fauna of Bulgaria (Fig. 9).
Species mentioned from cave in Rumania; one female (Dumitrescu, Orghidan &
Tanasachi 1958). Allied species A. bang-baasi Bour. was found in caves of
Afghanistan (Lindberg 1963).
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Fig. 9. Imago of A. limbata Stgr. (length of the fore wing - 16.5 mm).
SUMMARY
This paper is a report on Lepidoptera collected in 1960 and 1970 in some caves of
the Lakatnik region in the Stara Planina Mts. (Bulgaria). The following species were
found: Digitivalva granitella (Tr.), D. pulicariae (Klirp.), Triphosa sabaudiata Dup.
and Autophila limbata Stgr. Two species, D. pulicariae (Klim.) and A. limbata Stgr.
are new for the cave-fauna and fauna of Bulgaria.
ZUSAMMENF ASSUNG
Wiihrend des Jalnes 1960 und 1970 wurden im Gebirge Stara Planina (Bulgarien) in
einigen Hohlen bei Lakatnik Lepidoptera gesammelt. In der vorliegenden Arbeit
werden die Resultate dieser Sammlungen dargelegt. In Hohlen wurden folgende
Lepidopterenarten gefunden: Digitivalva granitella (Tr.), D. pulicariae (Klim.),
Triphosa sabaudiata Dup. und Autophila limbata Stgr. Die zwei Arten D. pulicariae
(Klim.) und A. limbata Stgr. sind fUr die Hohlenfauna Bulgariens und die Fauna
Bulgariens neu.
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Coefficients de diversite des populations dans I'ecosysteme souterrain
R.R. TERCAFS *
INTRODUCTION
Dans les pays temperes froids, l'ecosysteme souterrain est Ie siege d'importants
mouvements de population. Annuellement, il se produit un double transfert
d'animaux. En ete, des Trogloxenes penetrent dans les cavernes pour estiver. En
automne, d'autres especes de Trogloxenes viennent hiberner. Ces phenomenes
commencent a etre bien connus sur Ie plan qualitatif (Motas et aI., 1967) mais ont
ete peu etudies quantitativement (Ives, 1964).
En vue de preciser ces phenomenes, nous avons etudie la composition faunique
d'une cavite souterraine en considerant les relations entre les deux regions
ecologiques principales - la zone exterieure et la zone profonde - et leur evolution
en fonction du temps. Pour exprimer ces relations, nous avons utilise les equations
classiques de la theorie de I'information appliquees a I'etude des coefficients de
similarite des communautes (Pielou, 1966, 1967; Horn, 1966).
MATERIEL ET METHODES
La caverne choisie (Trou des Nutons', Chaudfontaine, Belgique) possede une
geometrie relativement simple. Elle est constituee d'un couloir horizontal d'une
vingtaine de metres de long (figure 1). Le porche d'entree est fortement soumis aux
conditions climatiques exterieures et ne contient pratiquement pas d'animaux.
Aussi a-toil ete neglige dans cette etude. Les observations portent uniquement sur les
animaux terrestres. La methode des pieges n'a pas ete utilisee car, dans une grotte
de petites dimensions, elle peut apporter des modifications considerables dans la
repartition faunique (Jequier, 1964). Les releves ont donc ete effectues a vue. A cet
effet, la caverne est divisee en quadrats d'un metre carre, numerotes depuis l'entree.
On obtient ainsi 17 points d'observation ou tous les animaux observes sur les parois
et sur Ie sol sont comptabilises, espece par espece. La caverne choisie contient les
principales especes rencontrees dans des cavernes de situation geographique ana-
logue. La liste des especes rencontrees est presentee dans Ie tableau 1. Les
observations sont effectuees, pour la periode estivale, Ie 10 juin 1971 et Ie 17
novembre 1971 pour la periode automnale.
* Chercheur qualifie du Fonds National BeIge de la Recherche Scientifique.
Institut Royal des Sciences Naturelles, 31 rue Vautier, Bruxelles, Belgique
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Plan
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...-. 1m.
Trou des Nutons
Chaudfontaine
Fig. J. Plan et coupe de la caverne 'Trou des Nutons' a Chaudfontaine, Belgique. Positions des
quadrats.
Tableau 1. Liste des especes observees.
Mollusques.
Zonitidae:
Arach nides.
Argiopidae:
Agenelidae:
Erigonidae:
Myriapodes.
Blaniulidae:
Oxychilus cellarius Mull.
Meta menardi Latr.
Tegeneria silvestris Clerck.
Porrhoma sp.
Blaniulus guttulatus Bosc.
Triphosa dubitata L.
Scoliopteryx libatrix L.
Insectes.
Lepidopteres.
Geometridae:
Noctuidae:
Dipteres.
Culicidae: Culex pipiens L.
Mycetophilidae: Speolepta leptogaster Winn.
Limoniidae: Limonia nubeculosa (Mg)
Trichopteres.
Limnophilidae: Stenophylax permistus Mc. L.
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Pour les calculs des coefficients de diversite, les equations suivantes ont ete
utilisees:
1. Pour chaque quadrat, pour chacune des 2 periodes (Brillouin, 1960; Pielou,
1966, 1967).
a) Coefficient de diversite observe (HOBS):
1
HOBS = N log N
J
ou N = nombre total d'individus
I = nombre d'especes
Ni = nombre d'individus de chaque espece i
b) Coefficient de diversite maximum (HMAX):
1HMAX = -log
N
([~]
I
N!
) i-r ( [~] + 1 ) f
J
ou N = nombre total d'individus
i = nombre d'especes
[N ] . "d N-.- = partIe entIere e-
I i
r = N-i [N/iJ
c) Coefficient d'uniformite (COEFJ):
COEFJ
HOBS
HMAX
2. Dans chacune des populations considerees 2 Ii 2.
Au point de vue ecologique, la caverne etudiee peut se subdiviser en deux zones.
Vne zone exterieure soumise, suivant certaines relations qui seront etudiees dans un
travail separe, aux conditions climatiques exterieures. Vne zone profonde ou les
conditions climatiques sont beaucoup plus stables. Les quadrats 1 a 11 inclus font
partie de la zone exterieure. Les comparaisons vont porter sur les populations
occupant ces deux zones.
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a) Coefficient de diversite observee (HOBS).
1
HOBS =N log N
I
ou N = nombre total d'individus
Ni = nombre d'individus de l'espece i pour les 2 populations
b) Coefficient de diversite maximum (HMAX).
1 N!
HMAX =N log Nt N'I' .... Nt Nj'!
ou N = nombre total d'individus
NI = nombre d'individus de l'espece i dans la population 1
Nl'= nombre d'individus de l'espece i dans la population 2
c) Coefficient de diversite minimum (HMIN).
=_1 N!
HMIN N log max Nmax ) , (N~ax N~ax ) ,(N I + 2 .• . • I + J .
ou N = nombre total d'individus
NFax = nombre d'individus de l'espece la plus nombreuse en individus
Njax = nombre d'individus de l'espece de rang inferieur
d) Coefficient de similarite (C).
c HMAX -HOBSHMAX - HMIN
Les comparaisons suivantes ont ete effectuees:
- comparaison entre la zone exterieure et la zone profonde au moment de la saison
1 (ete).
comparaison entre ces deux zones au moment de la saison 2 (automne).
comparaison entre les zones exterieures a deux saisons differentes.
comparaison entre les zones profondes a deux saisons differentes.
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La premiere comparaison a pour but d'etudier la composition faunique globale
des deux zones ecologiquement differentes de la caverne au moment ou Ie nombre
de Trogloxenes est Ie plus faible (ete). La deuxieme comparaison s'effectue sur les
memes zones mais apres la periode de grand bouleversement du nombres d'especes
lors de la rentree des Trogloxenes hibernants.
La troisieme et la quatrieme comparaison portent sur i'evolution d'une meme
zone ecologique (zone exterieure et zone profonde considerees separement) en
consicterant deux saisons differentes.
L'ensemble des calculs a effectuer a ete programme en Fortran IV. Les travaux
sont confies a un ordinateur IBM 360/65 couple en multiprogrammation a un
360/44*.
Tableau 2. - Coefficients de diversite des populations d'un ecosystcme souterrain. Com-
paraison entre deux saisons. Saison 1 = ete; saison 2 = automne. Les quadrats sont numerotes
depuis I'entree de la caverne. HOBS = coefficient de diversite observe. HMAX = coefficient de
diversite maximum; COEFJ = coefficient d'uniformite. Les valeurs sont calculees par ordinateur
et donnees en format EI4.7. La valeur est donc a multiplier par lOW,Wetant Ie nombre apHls Ie
signe E.
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* Passages en machine effectues au Centre de Calcul de I'Universite de Liege (Belgique).
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RESULTATS
1. Coefficients de diversite pour chacun des quadrats.
Les caIculs effectues sur chacun des quadrats pendant la saison 1 (ete) et la saison
2 (automne) sont presentes dans la tableau 2.
2. Comparaison entre les zones ecologiquement difterentes.
Les resultats obtenus sont exposes dans Ie tableau 3. Les coefficients de diversite
observes, minimum et maximum ainsi que les coefficients de similarite ont ete
caIcules pour chacun des comparaisons envisagees.
Tableau 3. - Coefficients de diversite et de similarite dans un ecosysteme souterrain.
Comparaison entre deux zones ecologiquement differentes.
Coefficients de diversite 0bserves.
HOBXEP HOBYEP HOBXYE HOBXYP
0.047 0.188 0.130 0.504
Coefficients de diversite maximum.
HAXEP HAYEP HAXYE HAXYP
0.096 0.315 0.150 0.758
Coefficients de diversite minimum.
HMIXEP HMIYEP HMIXYE HMIXYP
0.005 0.020 0.019 0.012
Coefficients de similarite.
CXEP CYEP CEXY CPXY
0.54 0.43 0.064 0.34
Les abreviations suivantes sont utilisees:
Y designe la saison 1.
X designe la saison 2.
E designe la zone exterieure.
P designe la zone profonde.
HOB designe Ie coefficient de diversite observe.
HA designe Ie coefficient de diversite maximum.
HM I ctesigne Ie coefficient de diversite minimum.
C ctesigne Ie coefficient de similarite.
Ainsi, par exemple, CXEP correspond a la comparaison entre la zone exterieure et profonde
pendan t la saison 2.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Plusieurs hypotheses peuvent etre emises pour expliquer les variations de popu-
lations dans un ecosysteme. On peut ainsi distinguer:
- I'influence des facteurs physiques: si un habitat subit des variations climatiques
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saisonnieres, il peut s'ensuivre des modifications dans la repartition des especes au
sein de cet habitat en fonction de certaines contraintes physiologiques propres aux
especes considerees.
- l'influence de la productivite: des variations dans la disponibilite de nourriture
influencent evidemment les valeurs numeriques des populations ainsi que leur
distribution spatiale.
_ I'influence de la competition et de la predation: en relation avec des variations
de productivite de l'ecosysteme, les relations entre les divers niveaux trophiques
vont influencer egalement la composition faunique des divers habitats.
Sur Ie plan general, ces influences respectives ont ete etudiees par divers auteurs
(Mac Arthur, 1965; Margalef, 1963) et, pour les populations de cavernicoles, par
Poulson et al. (1969) et par Culver et al. (1970). Ces derniers ont ainsi montre une
interessante correlation entre la diversite des especes et la diversite du substrat.
Dans Ie cas de l'ecosysteme sou terrain que nous avons etudie, c'est-a-dire dans
une caverne de geometrie simple peuplee principalement de Trogloxenes et de
Troglophiles, on devait s'attendre aux resultats suivants:
_ la zone profonde aux conditions climatiques stables devrait conserver, en
fonction du temps, une certaine stabilite dans sa composition faunique.
_ la zone exterieure, par contre, devrait avoir une stabilite faible vu qu'elle
renferme la majeure partie des Trogloxenes saisonniers.
C'est bien en effet ce que l'on observe (voir tableau 4: CPXY et CEXY).
_ la zone exterieure comparee a la zone profonde au meme moment doit posseder
un coefficient de sirnilarite eleve car sur I'ensemble de la faune cavernicole, l'apport
des Trogloxenes est quantitativement faible. Les resultats obtenus sont en bonne
concordance avec ces previsions puisqu'on obtient CXEP =0.54 et CYEP = 0.43. De
la meme fayon l'analyse par quadrat (tableau 2) montre que les coefficients de
diversite observe subissent, dans la zone exterieure, une forte variation saisonniere
tan dis que la zone profonde reste beaucoup plus stable.
L'ecosysteme souterrain posse de une double frontiere: L'entree de la cavite et la
zone de transition zone exterieure - zone profonde. 11existe donc deux ecotones
(au sens d'Odum, 1959). L'etude quantitative montre l'evolution saisonniere des
communautes habitant les deux regions ecologiques. Le remaniement faunique de la
zone exterieure est important et constitue une caracteristique de l'ecosysteme. II est
indispensable de tenir compte de ce phenomeme pour comprendre l'evolution des
biocenoses concernees.
RESUME
L'evolution de la composition faunique d'une cavite souterraine de geometrie
simple (Trou des Nutons, Chaudfontaine, Belgique) a ete etudiee. Des comparaisons
quantitatives ont ete effectuees entre les deux regions importantes de la caverne -
la zone exterieure et la zone profonde - en utilisant les coefficients de diversite et
de sirnilarite. 11 apparait que la zone exterieure est Ie siege d'un remaniement
faunique important tandis que la zone profonde reste beaucoup plus stable.
L'ensemble de la communaute cavernicole reste cependant relativement constant en
fonction du temps.
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SUMMARY
The evolution of faunal composition in a subterranean cavity of simple structure
(Trou des Nutons, Chaudfontaine, Belgium) has been studied. Quantitative compa-
risons have been carried on in the two most important parts of the cave - the
external zone and the deep zone - using diversity and similarity coefficients. It has
been found that the external zone presents a great redistribution of the fauna while
the deep zone is more stable. However, the whole cave community stays relatively
constant during time.
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BOTOSANEANU, L., A. NEGREA, ST. NEGREA, ANCA DECOU, V. DECOU,
and M. BLEAHU. Recherches sur les grottes du Banat et d'Oltenie.
(Roumanie. 1959-1962). Premiere et deuxieme parties. Editions du Centre
National de la Recherche Scientifique: Paris, France 396p. 1967.
A systematic description of caves of two karstic regions of Rumania is presented
which will interest speleologists, geologists and geomorphologists. In the first part
73 caves of the Banat, are described and in the second, 100 OItenia caves, each
description furnishing information on the case name including synonyms in
minority languages, bibliography, date of exploration, access to the cave, size
description of cavity contents, speleolgenesis, climatology, trophic resources,
biospeleology, etc. A great wealth of maps, drawings and photographs of the
geology, geomorphology and of the karstic formations, a short bibliography, and
glossary of Rumanian terms is included.
FENlES, JAQUES. Speleologie et medecine. Masson et Cie, Editeurs: Paris, France,
158p.1967. 24 francs.
This monograph, which deals with medical and safety aspects of speleology, is
based on answers to questionnaires received from French speleological clubs and
will be of interest to physicians and psychologists and to speleologists as a basis for
further research in this field. Traumatic accidents, respiratory difficulties, circula-
tory irregularities, dermatological manifestations, sensory disorientation, plunges
occurring in cave exploration and the psychological aspects of this pursuit are
discussed. The material is divided into five parts dealing with accidents and
incidents in speleology, with psychology and speleology, with prevention, rescue
and its organization and with benefits resulting from cave exploration and the use
of underground caves. The book predicts the emergence of a new discipline,
speleological medicine. There is a bibliography.
KUNZ, GEORGE FREDERICK. Gems and Precious Stones of North America.
Dover Publications inc., New York. 1967. 367p. $3.50.
An unabridged corrected reprint of the 1898 edition which had long been the
definitive work pertaining to gems of North America. As Olsen indicates in the
introduction by the very nature of the book age cannot detract from its utility. The
locations of precious stones which are described have not changed over the past
seventy five years. Eight color plates are reproduced with exceptional clarity. The'
history of many of the precious stones listed is included with their physical
descriptions. The recording of cave pearls from Luray and other American caves
would indicate that gem collectors were aware of the beauties of cave formations
many years ago. There is a complete index.
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MATTHEWS, PETER; editor (Box 5425 CC, G.P.O., Melbourne 3001, Australia)
Speleo Handbook. Australian Speleological Federation 322p. $15.00.
1968.
This is the first volume ever published that attempts to review all phases of
Australian speleology. The opening chapters deal with the history, constitution and
policies of Australian Speleological Federation. Then follows a series of chapters
dealing with the origin of caves and their evolution (J. Jennings); cave mineralogy
(C. Ollier); interpretation of geological maps (G . Wallis); geographical nomenclature
(A. Wilcock; cave fauna (E. Hamilton-Smith); the Australian bat-banding scheme
(E. Hamilton-Smith); cave archeology (J. Mulvaney) and the study of mammal
remains in Australian caves (D. Merrilees). Thirty pages are devoted to equipment
and techniques. About 200 pages are needed to list all the caves of Australia
(except Western Australia), Papua and New Guinea. Location, description and
pertinent references are given for most caves listed.
TRASK, PARKER. Recent Marine Sediments. Dover Publications, Inc. New York,
1967. 736p. $4.00.
This is a reprint of the 1955 publication of the Society of Economic Paleontologists
and Mineralogists which appeared as their Special Publication NO.4. This was a
symposium of 34 specialists in both deep and shallow water sedimentation that had
been held in 1939. Trask has updated all references and included a resume of
progress in the studies of recent marine sediments from 1939 to 1954. E.M. Thorp's
paper on "Florida and Bahama Marine Calcareous Deposits" is of particular interest
to those studying caves of the Caribbean. Fleming and Revelle's classic paper
"Physical Processes in the Ocean", long out of print, is now available in this
volume. Binding and typography are excellent.
MUNEZ JIMENEZ, ANTONIO. Clasificacion Genetica de las Cuevas de Cuba.
Academia Ciencias Cuba, Inst. Geogra[z'a. La Habana, pg. 224. 1967.
This is a general work, liberally illustrated, of the principal caves of Cuba. Caves are
grouped according to four general classifications: those of fluvial origin; vadose
origin; phreatic origin; and marine origin. Thirty-one caves are described in detail.
For most of them the geology, topography, formations and speleogenis are given.
The outstanding feature of the volume is the multicolored maps of each cave. Many
of the maps fold out to two and three page size and feature both longitudinal and
transverse cross sections in addition to the floor plan. Faunal lists are given for
those caves having significant populations. A bibliography of 51 items will be of
value to those wishing to make a more scientific study of Cuban caves.
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VEITCH, JOHN D. The caves of Alabama - A guide for the 1967 convention of
the National Speleological Society, Birmingham and Huntsville, Alabama.
Privately printed, 51p. 1967.
After a resume of the various types of caves in Alabama, and a brief geological view
of the State, twenty-three outstanding caves of Madison, Jackson, Morgan and
Marshall Counties are described, each with a map. One section on cave animals is
contributed by John E. Cooper.
VOLNEY, C.F. A View of the Soil and Climate of the United States of America, tr.
with occasional remarks by C.B. Brown. Hafner Publishing, New York,
1968. 446p.
The second volume of the series Contributions to the History of Geology, being
published by Hafner. This volume was originally published in. 1804. The title is
misleading since much of the book deals with matters having little relationship to
soils or geography. The author spent three years in the United States and gives his
impressions of the life and times of both Indians and more recent arrivals to this
country. What geology is found in this volume tends to be inaccurate or superficial.
Problems of speleological research
STELCK, OTAKAR. Proceedings of the international speleological conference. 29
June - 4 July, 1964. Brno, Czechoslovakia. 220p. IIlus. Maps. Czecko-
slovak Academy of Sciences: Czechoslovakia. 1965.
The great number of papers submitted to this Congress surpassed the limit of this
publication, but all of the papers will be published eventually in other journals. The
selection of those for this volume included only those which are closely related and
give a complex ficture of the modern tendencies of the karst research all over the
world. The papers are published in English with German abstracts. Each article gives
its own reference list, and there is a list of participants at the Congress. The papers
are grouped under three sections: Karst geomorphology and hydrology; Biospeleo-
logy and climatology; and Speleology. The Congress aimed first of all at the
definition of the main characteristics of the karst areas in Central Europe. In
addition, papers were given describing karst forms of other karst regions, which
permit a comparison with the karst area of Central Europe.
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NEWS AND NOTES
Franryois GRAF. - Le stockage de calcium avant la mue chez les Crustaces
Amphipodes Orchestia (Talitride) et Niphargus (Gammaride hypoge). These Doct.
Sci. nat. Dijon no. 105, Imp. F. Berthier, Arch. orig. Centre Document. CNR.S.,
no. 2690,1968, pp. 1-216.
L'etude comparative du metabolisme calcique chez les genres ,epiges Orchestia et
Gammarus et chez la forme hypogee Niphargus met en evidence et elucide un
phenomene de stockage de calcium avant la mue chez Orchestia et Niphargus. Les
resu1tats obtenus dans cette etude, abordee sous differents angles du fait de la
nouveaute du sujet, peuvent etre resumes en trois points:
10 Contribution iz la connaissance de la biologie, de l'histologic et de la physiologie
des Crustaces Amphipodes. En ce qui concerne Ie cycle d'intermue, alors que chez
les formes epigees Orchestia et Gammarus la duree relative de la periode D est
d'environ 50% de l'intermue totale, elle ne correspond qu'a 20% pour l'Amphipode
hypoge Niphargus. Dans Ie cas du Crustace hypoge la brievete de la duree relative de
la periode D doit etre rapportee a la grande longueur de l'intermue; si la duree
etendue de la periode C est due au metabolisme ralenti qui caracterise les Crustaces
cavernicoles, la brievete toute relative de la periode D n'en est qu'une consequence
indirecte. Comme pour Orchestia, Ie phenomene de mues epidemiques se produit
dans 1eselevages collectifs de Niphargus.
Les donnees morphologiques, histologiques et physiologiques se rapportent
essentiellement aux caecums posterieurs et au tube digestif.
20 Etude des concretions stockees avant la mue. La signification physiologique des
concretions calcaires accumulees en grande quantite, sous forme de sphCrolithes
simples et complexes dans les caecums posterieurs d'Orchestia, sous forme de
sphero1ithes dans les caecums posterieurs et de rhom boedres dans I'intestin moyen
de Niphargus, est demontree. Ces concretions, elaborees durant la periode preexuvi-
ale, constituent un stock calcique qui sera utilise aussitOt apres la mue pour la
consolidation du nouvel exosquelette. Dans Ie cas de Gammarus, les rares concre-
tions observees sont davantage destinees a etre excretees qu'a iHre utilisees pour la
mineralisation de la nouvelle carapace. Les concretions de ces trois Amphipodes
sont essentiellement constituees de carbonate de calcium precipite au sein d'une
matrice organique.
L'importance de ces reserves calciques est en relation avec Ie mode de vie du
Crustace: considerable chez Ie Talitride "aerien" Orchestia, plus faible chez Ie
Gammaride dulryaquicole hypoge Niphargus, insignifiante ou nulle chez la forme
epigee Gammarus. La perte en calcium lors de l'exuviation, d'autant plus reduite
que les reserves calciques sont importantes, est de 33% chez Orchestia, 56% chez
Niphargus et 77% chez Gammarus. L'Amphipode duryaquicole Gammarus a la
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possibilite d'echanges direct avec son milieu, meme prive d'apport alimentaire il se
calcifie rapidement apres la mue par absorption du calcium dissous dans l'eau.
L'Amphipode 'aerien" Orchestia ne peut se procurer les substances minerales que
par la voie buccale, or aussitot apres la mue I'anima! est incapable de s'alimenter: les
reserves contenues dans ses caecums posterieurs lui permettent une consolidation
rapide de sa nouvelle carapace. Quant a l'hypoge Niphargus l'interpretation de
I'importance de son economie calcique est liee a des phenomenes metaboliques plus
lents que chez les epiges. La lenteur du metabolisme d'absorption etant un obstacle
a une calcification importante, les reserves calciques de Niphargus lui permettent de
pouvoir assez rapidement a ses besoins immediats.
3° Mise en el'idence du role de ['epithelium caecal d'Orclzestia dans ['origine et la
destinee des concY{?tions. Lors de la phase secretoire, l'etude cytochimique de
~l'epithelium caecal d'Orchestia ne demontre pas avec certitude Ie passage et la
localisation intracellulaire du calcium. Cependant des experiences d'homotransplan-
tation et de scellage de caecum permettent d'affirmer que c'est bien l'epithelium
caecal qui secrete avant la mue les concretions calcaires, qu'il les solubilise
immcdiatement apres l'exuviation et que, dans les conditions experimentales, il
rcabsorbe la solution calcique; ce dernier point etant confirme par l'etude
cytochimique de l'epithelium caecallors de la periode postexuviale.
(Laboratoire de Biologie Generale, Faculte des Sciences de la Vie et de l'Environne-
ment, 6, Boulevard Gabriel, 21 - Dijon, France.
Jean-Paul HENRY et Guy MAGNIEZ - Les Asellides de la riviere souterraine
de Beze (Cote-d'Or): description de Proasellus burgundus n.sp. (Crustacea,
Isopoda, Asellota). Bull. Sc. Bourgogne, 26, 1969, 203-21 O.
Les diffcrents rcseaux karstiques noyes qui alimentent la riviere souterraine de Beze
(Cote-d'Or), a environ 25 km au N.-E. de Dijon, sont peuples par plusieurs especes
de Crustaces hypoges assez corhmunes dans Ie milieu souterrain de Bourgogne:
Niplzargus virei, Caecosplzaeromq burgundum, Proasellus cavaticus. Mais les eaux de
cette riviere abrite egalement une nouvelle espece de Proasellus: P. burgundus. qui
differe trcs nettement des Aselles epiges et hypoges du N.-E. de la France; cette
forme anophtalme, purement karstique, semble au contraire montrer quelques
affinites avec d'autres Proasellus sou terrains plus meridionaux (Corse, Italic).
Guy MAGNIEZ - Les stations de Stenasellus virei Dollfus (Crustace Isopode
troglobie) "Sous Ie Plancher", organe du Speleo-Club de Dijon, Nouvelle Serie,
VI/3, p. 36-48, VI/4, p. 49-58, VII/!, p. I-II, VII/2, p. 21-38, VII/3, p. 38-40, +
7 pI. (1967-1968) et XII, p. 13-25 (1971).
Le travail de E.G. Racovitza (1950) sur Stenasellus virei signalait l'existence de 15
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stations de cette espece: Le Gouffre de Padirac, 13 grottes des Pyrenees centrales et
une grotte de la province de Huesca (Espagne). A la suite des multiples prospec-
tions qui se sont deroulees posterieurement, Ie nombre des stations connues atteint
104. Leur situation geographique et la description sommaire des biotopes sont
donnees dans l'inventaire de G. Magniez. Les stations se repartissent ainsi: 18 pour
la sous-espece interstitielle Stenasellus virei virei, 4 pour la sous-espece interstiti-
tielle St. virei angelieri, 7 pour la sous-espece hyporheiqueSt. virei boui, II pour la
sous-espece cavernicole St. virei buchneri et enfin 66 pour la sous-espece cavernicole
nord-pyreneenne St. virei hussoni.
Du point de vue ecologique, 70 de ces stations sont en milieu karstique: eaux des
grottes denoyees, reseaux actifs accessibles ou emergences temporaires ou perennes;
8 autres stations sont des nappes eluviales alimentant des sources vraies et 27
correspondent a des nappes alluviales du reseau hydrographique actuel et au sous-
ecoulement des rivieres.
Du point de vue geographique, II stations sont en Espagne du Nord (Provinces
de Huesca et de Santander) et 94 en France meridionale (57 en Ariege, 17 en
Haute-Garonne, 8 dans les Hautes-Pyrenees, 6 dans Ie Tarn, 4 dans les Pyre-
nees-Orientales,1 dans Ie Lot et 1 en Correze). L'utilisation des methodes modernes
de prospection de la faune souterraine devrait permettre d'accroitre encore la
connaissance biogeographique de cet Asellote cavernicole et phreatique.
The Australian Speleological Federation will hold its Ninth Biennial Convention in
Sydney, Australia during January, 1973. The business and papers sessions will be
held at New College, University of New South Wales, Sydney, January 8-12. Field
trips will begin December 27, 1972. These trips will feature caves in the more specta-
cular caving areas of New South Wales. At least 200 cavers are expected from
Australia, New Zealand and the United States. For further information contact:
Mr. John Dunkley, Secretary
Nibicon .
P.O. Box 17
Kensington, NSW
Australia
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